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SANTANDER.-Año IV-Número 1262 Redaesién y Admiüistraoiáie. u\k áe San José, número 17.-Teléfono Si Sábado, 1 de diciembre de 1917. 
1 í/*,^*,^A«^A '̂V*.-»/í(V?(»^AW» * *A-.T 
D I ák f o r ^ i i i c o 
¿Estamos en España o en Cataluña?—intolerable actitud de 
los catalanistas. 
P O R T E L E F O N O 
Dice G a r c í a Pr ie to . A soüucioínaír bodlais tetáis diificulit-a-íLes 
i M A D R I D , 30.—EÍ pnasíLdente d-el Con - i r á n eaioanilimiad'as más igestioionies. 
se jó , a l recAbi'r a. los ipéTiodástiais, h a didhíó E n Gobernación. 
q u e ' t e n í a noit ic i ias de q¡u>e i i a b í a n s a l i d o d'o Ua ia ComM'Jón d e l C u e r p o de Tefégiiiaífos 
h a Gxiánja líos Reyes e u autonnóvilU con d'i- h a 'vLat iado a l mli'nliiatii'O de l a Gobenua-
meiacaón a MfejditíM1. aiióm, ¡para pi- ioteatar dlel Illas n ja t io ias pubai^-
OLQS Rereis Ihan dUélgiadlo a lai5 dois de (la badas eü. a lgumos p e r i ó d i c o s r e í e r e n t e s a 
tamde. . los pro;püsitüS que se les a t u i h u y e n d!e i r 
A l as "j iete se ipropoine (ir es ta t a r d e a a l a ihuelgia. 
dtespadhar oori e l iMecniarca. | Híbjctieron las l i indíividuos ique Día ooirupo-
M a ñ a n a se oelebrai-iá Conse jo die mináis- nían—¡di i jo eJ iseñor B a h a m o n d e ^ - p r o t e s t a s 
t ros m iPalaci 'o. , d|eí is i i ibord in ladián, au in cuanidfoi ©xpu^ ie -
i H a a ñ a d i d o qx&s l a (huieilga de l ' u e r t o - r o n su oo'nifliaii¡za¿ de q u e s e a n concedi idas 
l l a n o present ía m e j o r aspecto y se espe-na a l Gueiípo aligainas m e j o r a s , 
q u e d a r á i resue l ta e n b r e v e . | Coi i i f ían e n q u e los (Poderes l l e iga rán a 
H a caliiifiioado de fan l t as ía lo q u e d i c e u n .•ompjlandleit l a s i t u a c i ó n ien q u e se enicuen-
per iód l ico de q u e e l d i r e c t o r de « L a Ac - d ran a l g u n o s i f i i ncdonar ios dd l m i s r a o , p o r 
Líioii)) l!le (había i\iilsd.tiaidio e n n o m b r e de l se- kus e n o r m e s dfificu.litíwltes q u e áej p resentam 
ñ o r i M a u r a pana t r a t a r diei l a ap rox im ia - paira e l ascenso. 
c i ó n a l Gob ienno de l as 'fuierzas q u e a q u é l i rM l ia rn ionde les contes tó .promertiéndioles 
a c a u d i l l a . haiéer i-uaiit.o [pudiese e n s u benaf i 'c io. 
E l d i reo to i " de « L a Aoctión» v i n o — n o s iha ' iMe Iha vo ls i i tado—cont inuó dici iendio— 
d i i o h o - , a li intieresarse- p a r aisur i tas de Ca- d o n Pablilo I g l e s i a s , p a r a p r o t e s t a n de a l r 
n a n a s , po r donde fes dl i iputado a Cor- g u u a s mnediidas t o m a d a s m l a p a s a d a 
teSl- ! h u e l g a , entre l as q u e iha I n c l u i d o illa retfe-
Respec to a, í a A i l ca ld ia d'e M a d m d , y. j ^ t e a um dndiv i iduo q u e se b i a l l a b a en 
'Es ta u ioche sa ld l ráu «algúnoa g ^ e r i i a - c a l e r a , y d l r e c t o y g M i . - r a l 
d o r e s . 
T a m b i i é n e l múuis t i 'O de M ^ r i n í i e s t u - ; 
vo e n l a P r e s i d e n c i a ; pe ro no pujdiü ver 
a l m a r q u é s de A l h u c e m a s , p o i q u e a aque-1 
l i a h o r a se e n c o n t r a b a e n P a l a c i o . . ' i 
L a C i e r v a y los c a r a b i n e r o s . | 
E l m in ' i j s t ro d e l a Gtülerna h a ce leb rado I 
u n a r e u n i ó n con l o s c o r o n e l e s die e a r a b i - 1 
ñ e r o s y e l d ' i r ec to r g e n e r a l deJ C u e i - p o , ' 
c o n ob je to de e x p o n e r l e s su c r i t e r i o . | 
'E l seño r L a Cuerva p r o n u n c i ó u n d i s -
c u r s o , p i d i e n d o l a c o o p e r a c i ó n resuel ta , 
y l e a l de los c a r a b i n e r o s . . j 
' L i j o q u e , c o n t a n d o c o n e l l a , ée p r o p o - ' 
ne o b t e n e r bene f le ios p a r a la p a t r i a . j 
'Se m o s t r ó sa t i s fecho de la. a c t i t u d del 
C u e r p o de c a i a b i n e r o s . | 
L u e g o , d e s m i n t i ó l a s d e c l a r a c i o n e s q u e 
le h a n a t r i b u i d o a l g u n o s p e r i ó d i c o s , e n 
el s e n t i d o de q u e i o s f i e r r o v i a r k i s que n o 
h a n s ido diespedidios p o r l a C o m p a ñ í a , - SOJI 
m á s a p t o s q u e l os hue lgu i i s tas . 
'Se l a m e n t ó de q u e l a p r e n s a a c o j a i n -
f o r m a c i o n e s q n e c a r e c e n de fnnda imen to . 
P r o a m n i s t í a . 
S e g ú n i n f o r m e s o l i c k i l e s , h a n so l i c i t a -
d o , a d e m á s de B a r c e l o n a , a u t o r i z a c i ó n 
p a r a , ceJebrar m a n i f e s t a c i o n e s p r o aan-
n i s t í a , V a l e n c i a , P o n t e v e d r a y . V i t o r i a . 
I ncau tac ión die t r igo a u t o r i z a d a . 
A i n s t a n c i a s de l ©omisa. r io .de A b a s l o -
o i m i e n t o s , h a pu lb l i cado e l i n i n i s t r o de 
•Gobernac ión una . r e a l o r d e n a u t o r i z a n d o 
a l A y u n t a m i i e n t o d e Cáceres p a r a inca .u -
t a r s e d e 23.000 q u i n t a l e s d e t r i g o y h a r i -
n a , c o n desi t ino a l s e r v i o i o púb l i c 'o . 
L a c r i s i s m a n c h e g a . 
Convoeadios p o r e l s e ñ o r G í i s i e t , se h a n 
r e u n i d o h o y , en l a Secci()n s e g u n d a del 
T i i n i i r e , 
r e c o g i e n d o Jo quie se d i ce de ̂  s e r á n o m - lTÚ1I y f u é i n t e r n a d o , I m p i d i é n d o s e l e \ ^ m ^ X ^ ^ n ' ^ S r ro>í 
taradlo e l ex m i n i s t r o iseñor R a í z Jimiénieiz, v:hY l00n fiU tfamiiiüoia. 1 u > n ^ r e s ° ' .l0& a i p u t a u o s m a n e n e g o s , con 
p a r a •daclho cafl-go. 
IA Illas seis de l a t a r d e r e c i b i r á l a v i s i t a 1 
del e m b a j a d o r de E r a n c i a . 
L a g a s o l i n a . 
E l g d b e r n a d o r c i v i l de M a d r i d h a r e c i -
b i d o m á s de c u a t r o m i l p e t i c i o n e s de g a - j 
so l ima. 
r i o r m e n t e a p r o b a d a s . 
D e s e a n q u e p a r el m i i v í s t e r i o d e l a Go-
be l rnac ión se d i c t e n aná logaa ' m ied idas a 
i^ás diispuiastas p a r e l m l i n i s t e r i o de Famlen-
to,, con arnegl lo a ' las o b r a s p ú b l i c a s . 
T a m b i é n íhe r e c i b i d o a u n a r e p r e s e n t a -
1 o i ón d e oposí i tores de los i i i l tbjmos ¡ejerc i -
„ E " E8!t?^?• , '"ios lál Cuei ipo de Cor reos , p i d i e n d o l a 
E n el nWnmsterho d e E s t a d o ae iha f a c i h - > ̂ a ^ ^ áei d ^ a s opos i c iones , 
t a d o u n despadl io de . M a r r u e c a s , e n e l que M e ext)mñ,a e x t r a o n d i n a r i a m e n t e — c o n t i -
se diice q u e e l genielral e n j e f e d e l lajercMo , o v k i i ó n v p r ó t e s t a s de a l g u n o s 
d i A f r i c a , con. a l l g u n a c w n p a ñ p n a e n t o , se pe r i ód i cos , r e f e r e n t e s a l a r e s o l u c i ó n del 
n a m t e r n a d i o , t r a s l a d á n d o s e desde L a r a - 1 Gonisej0 m & |d n o m ^ , . a m i e n t o d e ' - ^ 
cílie y p a s a n d o p o r e l tfondaik- a A i n - J e d i c , , (>s .4lCR]úeiS ú e o a p i t a l e s d'e p r o v i n c i a . i „ f T 
.Mit revistánidose <sm Idl c o m a n d a n t e gene - | iS(m ¡inmK)tl5va.dos l(fS ataiquiñs q u e se d i -
r a l die Laradh ie . j váémi sé beciino de n o h a b e r s i d o in . - ln í i lo 
^ exc ivrs ion h a fleíoibjdo el genora. l ' M.li,p¡(1 m ,., ^ l g f ,wv .h l 
' ' ! ' i n n u m e n a b i e s nnues t ras de a d h e - j ^a(hiai¿|ail(dje l evó a ro i i t i nmacaón el :.r-
Au.n d e los n w h g e n a s . • i jVn io 4-9 de l a l e y Muaiicipaí! ' , q u e uiice qne 
Dice el min is t ro de F o m e n t o . *m a.!oakilftg de p^vúnc ia ,» p o d r á n ser eOie-
E l m i n i s t r o de F o m e n t o , en su ^ m ' e r - 1 M o s !|0S A(} rur i t ,am¡mtos o n o m b r a d o s 
saettón c o n l os peraod is tas , n a fac i l u tado ^ a r Hbi femeníe 
u n a n o t a de l c a r b ó n c a r g a d o en l os p u e r - j ^ é ¡ ( m i r a x i o , po r lo q u e r e s p e t a a 
• M a d r i d , l a ley dice q u e su alcaillde s e r á 
¡nombrado ponei l Rey . 
d o n C a r loa R o g i r m Soler . 
Cese de tenientes a l c a l d e s . 
•Con m o t i v o de l a d i s p o s i c i ó n de l Go-
b i e r n o r e l a c i o n a d a , con e l n o m b r a n l ien to 
de a lcald les, h a n - cesado h o y en M a d r i d 
d iez ten i ien tes de a l c a l d e . 
Lo® gobernad e res . 
E l s u b s e c r e t a r i o de ( i o b i e r n a c i ó n ha 
m a m i f e s t a d o a los p e r i o d i s t a s q u e h a n 
p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n log g b b e r n a d o r s s 
n o m i b r a d o s . p a r a (¡Gerona y Avü la . 
Se d g n ó r a s i tan i ib ién la p r e s e n t a r á n , 
como se h a d i c h o , los die C á f e r e s y Lé-
r i d a . 
H o y h a n s a l i d o , p a r a sus respec t i vo^ 
G o b i e r n o s , los de V a i l a d o l i d y A lbace te . 
M a ñ a n a lo h a r á n los r e s t a n t 's. 
¡ V a y a por Dios! 
E l p e r i ó d i c o «E l M u n d o » p u b l i c a - u n a r -
tículo p r o t e s t a n d o del p r o p ó s i t o de l Go-
i b i e r n o de d a r u n a d i s p o s i c i ó n f i j a n d o el 
p r e c i o m í n i m o de los p e r i ó d i c o s en H 
cénitidnos. • 
| D i c e q u e l a m e d i d a es d i c t a t o r i a l y q\v 
l a comhat i i r 'á p o r q u e afeicta a sus i n t e r e 
ses. 
U n a convocator ia . 
;La. « ( lace ta» p u i b l i c a u n a r e a l o r d e n d i 
H a c i e n d a c o n v o c a n d o a u n a o p o s i r i ó n pan» 
c u b r i r 540 p l a z a s de a u x i l i a r e s g e ó m e t r á s 
con d e s t i n o a l • 'Catastro. 
¿Hasta cuándo se to lerará? 
Es tán , s i endo ob je to es ta t a r d e de m u -
chos c o m e n t a r i o s , las i n v i t a c i o n e s q u e So 
r e p a r t e n p a r a el b a n q u e t e con que l a co -
l o n i a c a t a l a n i s t a de M a d r i d >se p r o p o n e 
o b s e q u i a r a l os señores V e n t o s a y R o -
d é s y o t r o s q u e o c u p a n a l t o s .cargos. 
L a s ih i v i tad ionés es tán r e d a c t a d a s en 
c a t a l á n . 
.Los p e r i ó d i c o s d i c e n q u e es e x t r a ñ o 
que p a r a u n h o m e n a j e a u n o s m i n i s t r o s 
de E s p a ñ a , se r e d a c t e n b is invi tacioi ipes en 
, , , , , , , , , , , , , , ; , • . , „ , j u n ¡d l .una que no es el c a s t e l l a n o . 
U n a C o m i s i ó n vi is i tó a l señor (Alcalá T a m b i é n es e x t r a ñ o ^que se b a y a a d h e -
r i d o a este h o m e n a j e u n m e d i c o de la 
Rea l C a s a , el señor Recasens. 
Se ' comen ta I g u a l m e n t e q u e ÍUi fechn-
seña lada p a r a 
L a s d u d a s quie p u d i e r a n s u r g i r , el Go-
E n G i j ó n - ' M u s e l , 32.722 tonefiiadás. 
E n A r i l é s , 11.003 t one ladas . 
- E n S a n E s t e b a n de P r a v i a , 18.175 tone-
l a d a s . 
R e f i r i é n d o s e a estos da tos , m a n i f e s t ó b iera ia r e s o l v e r á i n s p i r á n d o s e * M 
q u e fiabia o r d e n a d o a l darector gtenei-al de espíritui ,de toaflsSídaa q u e pi-e-
O b r a s publ l i r .as .se tenga a deut- io n o t a de- m s i ) e í ^ r e m i 9US ̂  1 1 
t a l l a d a ddJ .oarbon q u e d * t odasJa^ euem. L a r e a l o r d e n a p a r e c e r á m l a . .Ca-
cáis muñeras Sa m v i a a l mnter ior de . ' jai ̂  1 
^ a l a n o t i c i a p u b ^ í EI ¿ ¿ ^ f ^ ^ f S ó a p a . 
sobre - la . ^ t u a a i o n angus taosa ^ 5 , ^ ^ , l a c i o ' a l as se is v m e d i a de la t a r d e , des-
e n o u e n t r a n a lguna is E m p i ' e s a s elliectrioas1 
p o r í a l t a die c o m b u s t i b l e , y ha id icho q u e 
aquél la , se debe a lia peras ten t ie sequía 
q u é Iha o r i i g i nado este p r o l o n g a d o es t i a j e . 
La) ' l l u i v i a—dec ía el m i n i s t r o — ^ t u i b i e i t i 
s ido m á s beneifiidiosa q u e n u n c a p a r a aque -
l las (induistiüiais, pulels' n o s (hab r i á alhiorrado 
kmín c a n t i d a d de c a r b ó n . 
•ífe todos n j o d ' o ^ - a í t e d i ó — , m e p a r e c e ' , . . ^ f ^ ^ ^ i....-,., u v r . u . . F n -
que es i n i f u n á a d a Illa a l a r m a pues se ttiaj^ ,ha ^ e g m m a s <ie ™ ' e n . -
d a p r o c u r a r q u e l o d o se i -v ic io de i n d u s - 1 ^ m a e s t r o s , p r e g u n t á n d o l e SL. t a m l b i é n 
Z a m o r a j .Qon e l que c o n f e r e n c i ó ex tensa-
m e n t e . 
E l i m i n i s t r o les proóíi iat ló i odo géne ro 
de f a c i l i d a d e s . 
E n paz descanse . 
H a f a l l e c i d o el o f i c i a l p r i m c i x i de l «D ia - -
r i o de Sesioí ies», don Cai-lus Gonzá lez E n -
t r e m o s . 
V i s i t a a unos her idos. 
m i n i s t r o de Jta G u e r r a h a v i s i t a d o 
h o y , e n e l i r osp i t a l de Q i r ü b a n c h e l , a l te-
n i e n t e y a l s a i g e n t o b e r i l i o s a cous- ' cuen-
c i a de la exploisdón de u n a a m e l r a l l a d o r i i 
en &] c a m p o - d e e x p e r i m e n t a c l i n i . 
Con e l s e ñ o r l ^ i ('¡.erva i b a n el g e n e r a l 
A z n a r y el coi-onel Gástelo. 
Él m i n i s t r o ha t n á n t f e s í a a o q i ie ha or-
d e n a d o se a b r a exped ien te , p a r a d e p u r a r 
las causas d e l acc iden te . 
T o m a de posesión. 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de O b r a s p j ib l i 'paí 
E l a c u e r d o de l Conse jo , a q u e se h a he - ha d a d o h o y p o s e s i ó n a l s u b d i r e c t o r re -
j h o t ia fe rena ia , n o puede ser m á s diáfaji iu). 1 ci ient iemente n o n i b r a . i o . 
o;: l i n n d o c o n e l R e y . 
D ió c u e n t a a l M o n a r c a die los a c u e r d o s 
adoptad los e n e l ú l t i m o Conse jo d e - m i -
l is i t ros y de l as n o d i c i a s m á s i m p o r t a n -
tes de p o l í t i c a hab id ias d u r a n t e los d k i s 
jUe el R e y h a es tado ausen te . 
T a m b i é n los maest ros . 
E l d ' i rec tor g e n e r a l d(e I n s t r u c c i ó n p ú -
t r i n s qwede desde l uego a tendíd to ; i ,,n,?f1 •P,9r(;ibi;rán f6 
- H e d e d i c a d o l a m a ñ a n a é e s t u d i o de l1 ^ ( M a a 'lftS O b l e a d o s de l J 
piuiblem,'a de los t ransp>i i t ies. 
L'stedies y a oonocen el reajll dec re to q u e 
dlsponie quiel l o s n a v i e r o s d e b e r á n cede r e l 
t o n e l a j e n e c e s a i i o p a r a l as neces idades de 
i a nacii tón. 
IPues b i e n ; m i e n t r a s ' e s t . a s disposloiculo-
nes no saheron , de l a (<Gacieltaj) todo n i a r -
ohó p e r f e c t a m e n t e . A íbora , qu(e es prec iso 
la. b o n i f i c a c i ó n c o n -
c e d i d a a Jas .emp leados ( 
El d i r e c t o r g v n e r a l h a m a n i f e s t a d o <pie 
i o d o s es tán i n c l u i d o s en la lH);niitic.acb')n. 
Vis i tas . 
De P a l a c i o se d i r i g i ó el s e ñ o r ( i a r c i a 
P r i e t o a su d e s p a c h o de l a P r e s i d e n c i a , 
u o n d e r e c i b i ó l a v i s i t a d e l m i m i s t r o de 
H a c i e n d a y de var io is g o b e r n a d o r e s ' c i v i -
les, los c u a l e s se d e s p i d i e r o n de l p r e s i -
E l pleito conservado». 
E s t á s i e n d o m u y c o m e n t a d a l a a c t i l n i l 
de l os c o n s e r v a d o r e s , e n e l .caso de que e l 
( i o b i e r n o dé p o r '(iiesco.ntailo e l t ene r el 
dec re to de d i soLuc ión de l as Cor les . 
U n c o n s p i c u o c o n s e r v a d o r dec ía , ha -
b l a n d o d e es tas cuest i iones, que c u a n d o 
ae d i s t i ng i i i e no h a y que c o u r u n d i r los 
concep tos . 
L o s c o n s e r v a d o r e s es tán hoy u n i d o s 
f u e r t e m e n t e , y d e n t r o de l a p o l í t i c a es-
p a ñ o l a , e l p a r t i d u c o n s e r v a d o r es u n e le -
m e n t o f u e r t e , u n i d o , s i n p e n s a r e n d i s -
g r e g a c i o n e s n i u n i o n e s , s a l v a n d o , n a t u -
r a l m e n t e , e l respe to a l a s p e r s o n a s . 
E n o p i n i ó n d e l c o n s p i c u o a l u d i d o , é l se-
ñ o r B e s a d a , p e r m a n e c e r á s i e m p r e a l ser-
v i c i o d e l seño r D a t o . 
A p ropós i i to die esto, d e c í a que - el s e ñ o r 
Hasada cree q u e él je fe i a id i scu t ib le es el 
~eñor D a t o . 
E l s e ñ o r Besada n o se ha p r e s t a d o a 
n i n g u i K i r í a s e d e •eiscisiones, poi- tp ie e s t o 
o r i g i m a r í a . pe r j imc ios a l a c o m u n i d a d p o -
l í t i c a . 
(Ser ía t a n t o , a d e m á s , c o m o i r a la des -
m e m b r a c i i ó n d e l p a r t i d o . 
iel b a n q u e t e c o i n c i d a c.o; 
a e s t a n c i a en M a d r i d d e l señor C a m b ó , 
p a r a u n a vacante . 
Con ' m o t i v o de la m u e r t e de l g e n e r a l 
Ecthagüe, se i n d i c a p a r a o c u p a r su va -
^ a n t " , en l a p r e s i d e n c i a de l Conse jo Su-
p r e m o de Guer ra , y M a r i n a , a l g e n e r a l 
O r o / i ' o . _ -
P a r a Ocupar la . v a r a n t e que éste deje, 
se seña la a l ten ien te g e n e r a l señor A n -
Üill'O. 
Vjisiita C p lomát ica . 
El e m b a j a d o r de F r a n c i a ha vis i t jado 
hov a l .s-.-ñor í ia i -TUi PiHeto; ce lob ra i rdo 
a m b o s u ñ a l a r g a c o n f e r e n c i a . 
L a cuesíión bata l lona . 
« E l I m i p a r c i a b ) p u b l i c a d e c l a r a c i o n e s 
de los señores A l b a , R o m a n o n e s , M e i q u i a -
des iAdvarez y P a b l o I g l e s i a s , a.cérca de 
l a d i s o l u c i ó n " de l as Coirtes. 
D o s de el los se m u e s t r a n c o n t r a r i o s a 
la d i s o l u c i ó n , y los oitrós dos . p a r t i d a r i o s 
de e l l a , - p a r a c o n v o c a r u n a s Cor tes d i i s -
' i t u y e n t e s . 
Desmint iendo u n a not ic ia . 
«La. Co r re - j pondonc ia M i l l t a i - » acoge 
hov el r u m o r , de q u e se h a n hecho y a 
i d ol i-os perió.i lhcos, de (pie en él caso de 
e s l a l l a r la h u e l g a de f u n c i o n a r i o s de Te -
l é g r a f o s , . c o n t a r í a n éstos con el a p o y o de 
los o r g a n i s m o s m i l i t a r e s . . 
A f i r m a el ó r g a n o o f i c i a l del. E j é r c i t o , 
"que s e m e j a n t e r u m o r n o es c ie r to . 
A y e r estuve 
¡.alante. U n a boda. 
KMlia, q u e r i d a , a m i g a ; 
en Ja boda q u e te annnio ié en m i e n r t a a n -
terk i ' r , d© E l v i r a Gal lo P o r r a s con Gmii l ler-
! m o A r n á i z de .P-aa, 'que .había de cetebranse 
A g r e g a b a el c o n s p i c u o en o u e s t i o n , q u e • m &l ¡pUieblo d e Esaalamite, . 
existe.n en el p a i i i d o ^ s e i s ion es y d i s g u s - Xiuvileiran lía a m a b i l i d a d d e (omvi ta rme, 
t p s ; , p e r o q u e és tos s o n d e b i d o s a q u e se ; y a j l á m e í a í en i m a u t o m ó v i l con d o n M-
bace i - a l g o p o s i t i v o , illos in te resadas" se re- , den te , an tes d e s a l i r p a r a s u s r e s p e c t i -
sisteai. , vos G o b i e r n o . 
GRAN CASINO DEL SARDIN 
Hoy sábado, 1 de diciembre 
A las oineo y media de la tarde. 
Cinematóg ra fo - «José r i v a l de A m b r o s i o » , cómica, en dos par tes . «La bai 
la r ina enmascarada», c inedrama, en c i n : o ac tos . .—Pe l ícu la ex t r ord in r ía. 
V A R I E l " T É l S 
(Debu t ) de C A R P I Y M O P P I , c lwns e x c é n t r i c o s pa rod is tas . 
L A C H E C A , ba i l a r ina . 
"TKe dansant — Orquesta tzigane 
José Palacio. 
MEB O 00-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E u -
fermedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y BUS d e r i v a d o s . 
C o n t á l t a todos lo» d í a s de one« y me-
d i a a K u a , «£'C«'pto los feaílvos. 
«TTííGn^. NTTaffF.líO í. S • 
ANTONIO A L B E R D 
• E M S R A L . 
P a r t o » . — Ei i í «n i i«d iad« i d« l a nra jer .— 
A M O S E S C A L A N T E , 10, 1.» 
Pimleaitos, T o m a t e s a l n a -
t»r«J y «n ipasta TREVIJANQ 
foaoaíD Lombera 
- P r t e u r s d ^ r tf« Ees THiitaKftlM. 
VELASeO. B . — 8 A M T A H B B R 
ta? 
CIRUJANO-DENTISTA 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis. 
A l amsr ia P r i m e r a , 1 t y 12 .—Tal i feRO 182. 
!Zf. 
Sepeea l l le ta en enfe rmedades de l a pie l 
y eeoertae. 
A u s e n t e p o r u n o s d í a s , «uspendle l a con-
v i e r o n p r i v a d o s de l a c o n f i a n z a de l a Oo 
r o ñ a e n e l . m o m e n t o en q u e c r e í a n i cum-
pli ir oan s u deber-. 
E s t o n o q u i e r e d iec i r q u e no respe ten y 
a c a í e n e l los l a s d e c i s u m e s de la C o r o n a . 
Dec ía desués q u e se h a b í a p e n s a d o e n 
la r e u n i ó n d e ex a n i n i s t r ü s ; pe ro q u e l ue -
v a r o I^Ióite)z E s t r a d a y sui T a m i l i a , q u e , 
c o m o sabes, s o n b u e n o s amiiigos m í o s . 
L l e g a m o s a Escai lante. ¿ T ó n o coniu-..'s 
este p u e b l o ? E s m í o de los q u e e s t á n en Dia 
c a r r e t e r a de ' G a m a a S a n t o ñ a ; . y d i g o en 
% 
E N E L P U E R T O D E K I E L . B a r c o s a lemanas) cubier tos de nieve. 
ciúiüoe o ve in te qiue ki \s¡k 
profesor se-
d a s e y 
hecho . 
I n t e r v i n o e n la co l i s i ón i©] 
ñiar iPe fm, r e p a r t i e n d o " SPIUIOS fadioics J 
p r o f i r i e n d o i n s u l t o s p a r a los escolares 
1 a a c t i t u d de l -p ro fesor d i ó origen 
v i v a p r o t e s t a de los atünjnófe." 
Es tos i n t e n t a r o n agr-e<Mr al sefior ¡V-
ña, q n i e n <•o-nsi.gni.i0 subi.i" a su swí í i ig^ 
y es r a p a r . 
D e f r a i K l a d o s e n sn i n t e n t o ios f s t u d i i u , • g e T m 
tes, a p e d r e a r o n e l a n t . . . y lu-egu ur^mizii. ^ m m 
, con ijiteuto 
de ínstniíoción pí¡J 
r o n u n a irnart i íesitaéió 
r i g i r s e a l nT in is té r io 
b l i c a . 
\ o l l e g a r o n a é l , p o r q u e les salió a l p 
so nn.a spccii 'm d e P o l i c t a , disoIvíéodtíiB 
E l o f i c i a l que mandaJ ia la m&M u 
g i r a los e s t u d i a n t e s que nonifemran mu 
CnniiiStlíto 
Así lo 1 
i i i i a Comis i ión a v i s i t a r a l señor Rotfési 
O t r a Cori i is i ión v i s i t ó las 
los pér-iód.i'Cos, pr.ní'es.tatK 
de l seño r Pef ia . 
E s t e n iega que insul ta. i 'a a- lo* aliiiniin 
y qoe ré'pa.i I i v r a (••achet.t's. 
T a m b i é n q u i s i e r o í i U>s (•slinMiuites l l 
r ^ r - o b j e t o de sus i r as , a l doctor H -i-in-







pana ur -a v i s i t a r al n.aiistiu um a lf 
i c i e r o n los esto i l iant-s, yml, nm . 
vol 
'•cienes di jetón de 
ejOJie estaba, adioiaiado con l l o r e s — , dó j i dc 
o y e r o n )'ia miiisa de velaiciiones. A l t e n n i -
inar l a m i s a , m i e n t r a s el s a c e r d o t e ea l iaba 
l a bleindición, a m i b a i e n l a l o n i c , úas c a m -
pan-as s o n a b a n a fegres , a m i n c i i a n d o e l 
m e d i o d í a . . . 
Después , en t r e i los filáis- q u e funn ió lia 
gerute del pueblo-, s a l i e r o n los n o v i o s e i n -
vtiitiad-os y n o s dluri^nan^js a casa de (las pa-
dres de l a novia. , D. José B o q u e Gai l lo y su 
s e ñ o r a d o ñ a E in i i l i a P o r r a s de •Gal lo, q u e , 
aimalXies y aillcctuixsois, nos o b s e q u i a r o n ds-
pléndid-aniienite. 
E n t r e los q u e a s i s t i m o s necuierdo, adle-
i i n i s de l os ¡padres de los n a v i o s , l as sef io-
cas do fuá M a r í a Co l l i u i t es , d o ñ a V i c t o r i a 
üai l lo de Muj i io t i , d o ñ u Jesusa i B u s t i u n a n t e 
de F l ó r e z - E s t r a d a , d*Jlña Conciba Eoheiva-
la-ía de A r n á i z , d o ñ a A s u n a i ó n iPaciheco 
de GaJlo y s u (lii/ja Conciba, d o ñ a Solledad 
Oíaz <le A l b o r n o z y d o ñ a . I s a b e l B o l i v a i i ; 
' : eña r i t as Ei l lv i ra G a l l o P a r r a s ( p r i m a d)& 
..a n o v i a ) , Me rcedes Ga l l o , G r a c i t a F l ó rez -
¡vs t rada, A u r e a , Roisa-iiio y C a r m e n A r -
• la iz de iPaiz, iPájSar Jado y V i s i t a c i ó n V e g a , 
y srñores ' don C lemen te A r n á i / . , don A l -
Nan'i) F Ió rea-Ks t i -ada , d ó o J e r ó n i m o A b a s -
c a l , dcaa, E l b y , doiíí J o a q u í n y d o n M a n u e l 
A r n á i z , don. Jiosé O r t i z , don .Moisés I h . y o s , 
el 'CUiHa p á r r o c o don .José L a n z a , don "En-
r i q u e -Gallo, d o n Lui is E lóre-z-Es- t rada y 
dona A . b f r i o y i l o n ' G u i l l i o r m o GaJlo Po r i ' as . 
A n t e s d e l b a n q u e t e , q u e fué adni i rablüe, 
d ia 'v ido p o r e l Reataui i iant Pi-an-ci^ca G ó ' 
me/., es t iw im ios / v iendo Jos regalüos, <{uie 
erajá magní f i ioos y anuy n u m e r o s o s . E n t r e 
o t r os , v imos , a d e m á s d e un m a g n í f i c o ade-
civ.o de r u b í e s y b r i l l a n t e s , r e g a l o de lias 
p a d r e s d'e l a noMaa, y u n p r e n d e d o r die i 
i . d a s y bril lanitiels, r e g a l a d o p o r l a mad j i e 1 "r91 , 'Af- , 
dei noivio, los rega los de M e r c f e d i e s ^ U o 4 o f r e n d a . ^ e d a s dieeastete moneda-s 
Piorras, m e d a l l a de: o ro y p e i n a s ; Enniqi iv^ 
Ga l lo P o r r a s , j u a g o de té , de p l a t a ; A u r e a 
Arnái iz y fiennanos, e s j r i b a n í a de p l a t a ; 
Migud ' j Ga l l o D í a z , ' b n x - i h e d'e b r i l l a n - t e s ; 
M a n u d l M u j i c a ' y señoirai, -pendantáf de 
fmiitas, d e i p l a t a ; E l v i r a Ga l lo P o r r a s , sor -
t i j ia .de z a f i r o y b i í i l l a n t e s ; M a n u e l M u j i c a 
Ga l l o y h e r m a n o s , l i cone ra de c r i s t a l y 
¡ l l a t a ; V a J e n t í n Ga l lo y s e ñ o r a , c u b i e r t o s 
de p l a t a ; Eliloy A r n á i z y s e ñ o r a , m a l e t a 
de 'v ia je . ; J o a q u í n A n n á i z y . s e ñ a r a , rei loj 
de o r o ; E m i l i a A s a s , a l f i l e r d e b r i l l a n t e s ; 
Mo isés H o y o s , c i igar rena de p l a t a ; H i -
gilndiO Ceballos., espejo d e p l a t a ; Jesusa B . 
i le F ló i ^ez -Ea t rada , Cjentro del p l a t a ; G r a -
c i a F! /órez-Estnada, b a n d e j a de p l a t a ; 
Vjülsitaaión Vega' , m lan teque ' ra de pí l la la; 
L u i s N-aiveda y señona, ifimtero de p l a t a ; 
RiafaeCI MaziVn y s e ñ o r a , «stuclhe d e toca-
dn-r (te p l a t a ; Pepe Cerededa, dos tazas -de 
té, de p la ta ; Isabjcil B o l í v a r , j u e g o de to -
c a d o r , de íp r l a t a ; Je rómimo A b a s c a l , j u e g o 
de tooado i ' , d e p l a t a ; F e d e r i a o A b a s c a l y 
h e m n a n o s , cnubiertos d e p l a t a ; M a r í a y 
P i l a r Jado , aspe jo -de p l a t a ; A n g e l Jado y 
.- ñ o r a , e n s a l a d e r a de pjii'ata; T o m á s I beas , 
so r v i l l e t e ros de p l a t a ; M a i ú a Col lante-s, 
i i n p a r a g u a s oon p u ñ o de p l a t a ; s e ñ o r 
G a l á n , neloj de o ro y Pladro G a r c í a M a r -
t ínez , u n / p o r t a r r e t r a t o s de p l a t a . 
P o r l a t a r d e , t r a s d e l «lahampagne)) , oo-
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i!e la Fietil 
Notas palatinas 
POR TELÉFONO 
E l cumpleaños del principe. 
M A D R I D , 3 0 . — E l p r í n c i p e clon Alfoii 
Ce lebrado h o y sn cumpleaños, veri 
t r a d i c i o n a l ce iv inonk i de 
na 
bh 
carretera porque, como todos los pue- viejos, y así j a s a r o n lias toiias insensible 
m o n t a ñ e s e s , oasA t o d a s sus easas as-
go se a c o r d ó s u s p e n d e r l a , p a r a c e l e b r a r , t á n a í f e e a á a s a u n Alado y a o t r o d e e l la , 
•una Asaimlbela dé t o d o e l p a r t i d o en el x ¡ m e , told,a l a ^etJUeiza del p a i s a j e m o n t a -
mes de dicJQembre. ñ é s ; lo ú n i c o q u e le d i fe rencaa de o t r o s 
N o c r e e n los c o n s e r v a d o r e s qnle e l Go- m t(>áos ,diíaiS) ei m(ll.f cu,a.ndo s u -
b i ie rno .cuente -con e l dec re tó de d i s o l u c i ó n ^ por ̂  r,-a ¿e S a n t o ñ a , se aaerqa h a c i a 
i le l as C o r t e s . | ¿i como p a r a b e s a r l e m a n s a m a n t e . P o r lo 
(En e l oaso de que e'll G o b i e r n o t u v i e s e ; ^emjás, es s i m p á t i c o , p i n t o resco , t i ene en-
ese dec re to , , l o s c o n s e r v a d o r e s tendrían j „l ie SII)9 v i e j a s y r e s q u e b r a j a d a s -casas a l -
•con é l benevolencua e n . l a s n u e v a s Cor - a tañ ías , a l g u n a q u e o t r a casdta- imoderna. , 
tes. • q u e indi i ica Illa c a l i d a d die s u s m o r a d o r e s , 
A n t e s d e i r a 'e l las es n e c e s a r i o , s e g ú n ¡,v- lw l p(VOO ^ p ^ r t i a d a de lias casas d e l -pue-
el p e r s o n a j e a l u d i d o , r a t i ñ e a r e l p r o - ! j r m i e lU |a .campiña., l a ig-leaola a|:i(lK*a.-
g r t u n a c o n s e r v a d o r . | l t í l i ,ai:L.gne, con e«a aJegr ía se-uena de la 
E n f rese dfel c o n s p i c u o , e l ( iob ie i -nu t u - : ̂ . ^ l ( . r ¡¿t jmm . |1(HI su i,„.,.,. c u a d r a d a , dies-
ne u n a ' e s l r n n t n r a j ie lugrosa. 1 , , ^ <[u(. u n a s ca,nijpahia^ recuerdaáí n los 
O p i n a que. <-.l G n b i c r n o ste vería, rotbu's-; a l deanos , lein '.Ha iho ra del « A n g e l u s » , quie 
teo ido s i c o n t a r a -con l a a n u e n ( - i a - d e l a s 
f u e r z a s l i b e r a l e s o r g a n i z a d a s . 
.Q>mo n o es a s í , es tas Cor tes deben ser 
dísue j - tas p o r e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
I l i í iy en ejil c i e lo n n D i o s j u s t o q u e p r e m i a 
eO I raba i jo y l a v i i f t ud . 
i pués e n es ta i g l e s i a f u é en -la q u e , a l as 
on-ciQ d e l a m a ñ a n i a de a y e r , se ce lebró la 
H a a f i i m a d o e l p o l í t i c o c o n s e i ^ ^ d o r q u e i) lX|a Después de l os 'iniMitados, l l e g a r o n 
se d a e l d e c r e t o de d i s o l u c i ó n a éste o 
a 'Cnjalqnier ( i t ro G o b i e r n o , el seño r D a -
t o n i m a r e h a r á a l E x t r a n j e r o n i se r e -
t i r a r á de l a p o l í t i c a , c o m o se iha d i c h o . 
E n l a p r ó x i m a c o n t i e n d a e lec to ra l t o -
d o s los conservadorg i» i r á n u n i d o s a l a 
l u c h a , • b a j o la d i r e c c i ó n de d o n E d u a r d o 
D a t o . 
.Hab lando de la c u e s t i ó n de l a a m n i s -
t i a . h a d i c h o el -conspicuo q u e e l p u n i d o 
r o n m r v s n l o r no es c o n t r a r i o a e l l a ; pen» 
sí a q u e sea. iconnedida p o r d e c r e t o , p o r -
q u e leisto Ses a n i t i c o i i s l U n c i ó n * ! . 
iDebe l l e v a r s e esta cues t i ón ia] P a r í a-
meirtiO, y 'en é l se v e r á q u e éi p a r t i d o c o n -
s e r v a d o r fíbté c o n exceso de p r u d c n c r - i , 
a l r e p r i m t i r los sin-esus de a g o s t o . 
T a m b i é n so \ e r á en el P a r l a m e n t o lo 
q u e b í z o p o r r e s t a b l e c e r ' la n o r m a l i d a d 
( • ons t i t uo i onn l , J i i i nqne no b» ron-S igu ió , 
p o r q u e los sncosus t u v i e r o n tnás a l cance 
dé l que se e s p é r a t e . 
E l d i rector del T i m b r e 
H o y h-a t o i i m d u poseislón ¡de su carg.» 
'los navrios a lila liglesloia: p r i m e r o el noiv io, 
vasítido de r i gu i r ósa e t i q u e t a y de'll braKO 
cite s u madile], d o ñ a Dio lores P a z de A n n á i z , 
q u e f u é m a d r i i m d'e l a boaa , y después 
ella,, icón ti'a'je b l a n c o de «dha rmeuse» 
bondado en plaita, con enca jes «ivalen-
ciennles», d e l de s u p r i m o ; ed j o v e n d o n 
Mi iguel G a l l o P o r r a s , q u e f u é pad r i no , de 
!a. boda , e n ileipi iesentación de s u p a d r e , 
• don M i g u e l G a l l o Díaz. 
Según es cx js tumbre en este pueb lo , sa-
Boló &l párr ivco, . d o n José L a n z a BiarTós, a 
recib i i r a líos n o m o s a la i p u e r t a d e l a i g l e -
s i a , y a l l í , en u n a l t a r i to (jii(e ge l e v a n t ó 
plana^esllei ob je to , '3ei celebi ió l a c e r e m o n i a . 
M ien i t ras , en el c ie lo , el solüihabía c o n s e g u i 
inentie. A m e d i a l a r d e s a l i e n o n iros n o v i o s 
;in au i tomóv l i l ; se i n t e r r u m p o ó u n m o m e n -
to l a " fiesta p a r a desped i r l es y d e s e a r l e s 
u n a vez m á s todo, génleiro d e i fe l i c idades , 
y c u a n d o el a u t o m ó v i l desapa rec ió en u n 
l e -iido alé l a - c a r r e t e n a , v o l v i ó a r e a n u d a r -
se el ba i l e y illas, gal l ianterías. 
Y l l egó la iho ra t r i s t e en qulei ihubo q u e 
pantiii-1 en u n icocihe n o s d i r i g i m o s a í a 
es i ; i . ' i ón , y cogiimlos e l t i len que, , i n d i f e r e n -
te, nos f ué .a le jando de a q u e l puebleci t io 
m o n t a ñ é s , q u e g u a r d a r á párai noso t ros u n 
recne rdu f e l i z : el de n-n b u e n d'ía, en q u e 
nos a l e g r a m o s todos ce leb rando 'lia fleflicir 
d a d a j e n a , al a m p a r o de la - a m a b i l i d a d do 
una, buena i l 'ai iui l ia montañesa. . 
Y ya. SÍVIO m e resta d e c i r t e (p ie, c o m o 
recuerdo de esa. lalMgría,, g u a r d o una f l o r 
de aza i l ia r y u n pétai lo de r o s a : a m o r y 
be l leza . T u 
S e g . 
V is i t a a los Infantes. 
L o s Reyes h a n es tado esta iiwñaiia e 
'?il íhqtél de !os . in t fan tes don Caries y li-
ñ a L u i s a a v i si l a r a Sus Altezas. | 
En el Ayuntamiento 
G R A V E A C C I D E N T E E S C O L A R 
Los estudiantes contra 
el profesor señor Peña. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3 0 . — E n la F a c u l t a d d e M e -
di ina. de San. C a r l o s h a o c u r r i d ' O ' h o y un 
u ro ve inc iden te . ' 
l l a v e a l g ú n t i e m p o q u e l os a l u m n o s de 
la c lase d é T é c n i c a a n a t ó m i c a , q u e d i r i g e 
d o n L a u r e a n o I V ñ a , es taban descon ten -
tos con éste, p o r q u e , según e l los , e r a n 
i to ron i iper lia l )a r rpra . de Oláis n u b e s , ' y " s u s ' ob je to de v e j a d i o n e s . p o r p a r t e de l menfoio-
r a y u s f uen te de v i d a , iv l in ie ron a poáarse n a d o p ro feso r . 
sobre l as mibeza» de los icont i iayentes, a ' H o y t o m a r o n e] a c u e r d o de no e u t r a r 
un i i - los en un. beso de |¡a:/,. Aimbos estaba.n n trlaise. 
sellemos, t ranüpiH' los; e l \m\U> r-ostro de la . : S in e m b a r g o de este a c u e r d o , q u i n c e o 
n o v i a , b a j o el m a n i ó de d t e p o s a d a y c o r o - , ve i u fe a l u m n o s e n t r a r o n a esciM-h-ai- las 
iuado p o r las flores de azaihar, . e r a t o d o _ exp l i i -n -aonos de l p r o f e s o r , 
( i u l i i í r t a y b o n d a d . Después de t e r m i n a d a ' A l a s a l i d a se o r i g i n ó u n a co l i s i ón e n t r e 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
T u v o I n g a » a y e r , b a j o l a presidentaJ 
señor J o r r í n , a'sistileindo los concejales si 
g u i e u l e s : ., 
Señores E s c a l a n t e , L a m e r á , P o m u V ^ 
suso, Ctómez Codlantes, Lanza, U m 
( i a rc ia . (don Fdeofredo) , ' G u t i é r r e x ^ 
G a r c í a de ! R í o , G a n d a (don Juan), i m 
Gurtaiénidz .(don Leopo ldo ) , lleritfira m 
C a s l i l l o , iPereda K l o r d i V López Dónga 
' Se lejei v ajpruleiba e|!| acta de la s e s i M 
u r i u r , p i d i e n d o el señor Garc ía (doirWg 
f redo) la pai labra p a r a despaés m 
paidhd, 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se d a ouieinta a l a Corporac ión de qje j 
s e ñ o r m a r q u é s de V i l l a to r re iba r e g W 
-con d e s t i n o a l a b i b l i o t e c a imunJ-cíf»»» 
ami tógrafo de don A d o l f o Agu i r re . 
— D o n Cas in de la ¡Víaza ha d o n a d o j 
ra e l nn i seo , u n c u a d r o a l olee, p 
p o r é l . 
-HDOU M a n u e l Chaves ha enviado, 
billón p a r a e l musco m n n i c i p ü l 
•teres-unte co' leceión de bronce 
roananos . «¿5 
L a C o r p o r a c i ó n acue rda d a r las 
p r e s i v a s g r a c i a s p o r su •íitencion »• 
•estos ' donan tes . 
—lE'l A y u n t a . i n i e n l o g 
s c n t i m i e n l o , del fa l lecí 
d e l .mercado de la. Es j 
cisco O r t e g a (q. e. p. d.) 
•^-Se a d m i l e la r ^ iH inc i ; 
con o j a l q u e , ipor mi . : !vos 
sonta dd¡ri R i c a r d o Za ld í va r , 
So ap í i e rda c o n s i g n a r en 
mífento i lel MiMiiiMp-io po r I 
d i c h o c o m p a f i e r o . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
Comisión as y * 
-Se au to ráza a dem l»e(lro G o W « ? 
construcc io i i 
y fOSÍO 
nn i i so I""''1 
, una 
v objeto 
p,la enteraxio,| Í 
i id.- del a.x 
don Pl® •rao/, i. 
dci m 
di 
son! acia 6 
, ¿ n i s e n ^ 
<am¡i l iar una casa en 
c a l l e d e la E n s e ñ a n z a . 
—; l )on An tou i io Gu t i é r rez 
q u e se le ra.ti.li ipue 
r i H i s i r n e i c i ó n d!í una i 
Ramó ih 
—.Queda 
aprueba c o n i p j ^ 
nadó ' ^ f ^ c o ü m m 
d ien te sobre la caduc idad ^ ]'¿n&3 O 
de t e r r h n o s a don A n t o n i o 1 ' ^ " ^ 
t iañeda, en la segunda p.a-va 
C o r p o r a c i ó n se d * V 0 L wV* 
d e l i m p o r t e a (¡n.e a.scieiHK >' ' ^ 
de j o r n a l e s de 
trátcioi) I o r a n t e 
e l repro. ' i ' -uta u l e del E s t a d o en la T a b a - • l a oereanioinuia, p a s a r o n ai] a l t a r nrn iyor— l os e s m d r a u t a s q u e no Qiabían e n t r a d 
a semana " 'T; 'p0|iCia 
Comisión ae J 
D i c t a m e n anuncAaf ido 1*¿P¡¡¡¡^M 
l a p l a / a de jefe especial d. 
n le ¡pa les . 1 1,1 
L l cm ice ja l señor 
va este v is i in to a la ' •" 
sea diespAchad^. e n t o i j n a r 
(Oicupa. I!la p re^n lenc ia ei „ „,,„. M1, 
L a i n e r a p i d e ^ V 
' - • on , I' • 
va el d i ü t a m e ñ 9 fe/Saio^ ^ 
I m , l i v o h a b l a el seno) ' ; , y 1 ' ^ 
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eaú h a b l a e l .m is ino s e ñ o r C a s t i l l o de 
ÍMs e ^qi i i icrdias, iria.ni>festando que 
l^tiue ^ o p u n y a u a la u i s c u s i u u uei 
I i j i ab rán d e m o s t r a d o q u e no o b r a n 
1 L-reaciión, y q u e é l , p o r s u p a r t e , for-
c;oiicepuj poco l a i vo rab ie de «sos 
^ i x e a h a c e r uso de l a p a l a b r a eá se-
I Laxa®1'3-' a l e g a u d o q u e ios cuanro se-
f gq i i c a s i s i i e i o n a l a Comi is ion , aco r -
Jod o e j a r p^i-.u-nenie es ta cuesuciiD nas-
K10 se r e u n i e r a n .uuevameime, y que 
L i i b a i ' g o ei i i k i a n i e i i . se h a uicLuiUo 
ten ÜPI m a n , l i r i u a i i u p o r UJI c o u -
que '10 c>siuvii p r e s e n t e a ia reu in ión 
acioiiaüa. 
*] t esutb r a z u u e v — a ñ a d e el a t ñ o r L u -
^ y co j i^ idenaudu eil procediu i l r j i iLo 
K i r J t"s iJUI A' ^ I U ' ^ 0 «u l i c i t o q u e v u e l -
''4'L, usuuiLu a ¡a (Jo iu is iou , p a r a qu i - le 
nwühe en d e b i d a l ' onna . 
' t.fi,iii Mat f to s e uipoute, o o a n d señioa-
o, a que VLn'Lva e l d i c ta rue i i a ¿u 
^ d j n dle dodide proicede, padi iendo qu'.» 
jbre l a m e s a , s e g ú n h a roigadlo 
el seño r ( i a r c í a ( d o n E l e o f r e d o ) . 
ss de esmo, c o n t i n u a al; s e ñ o r Mia-
i - , m -o de optvsiiütóu a u que pi 'v-
yeñor L a m e r á , y r e c o g i e n d o las 
'e "deiut lhaiS e i izquierUias», p ro -
m po r eti sef lor L a s t u i o , a i t remeie 
y IVUOÍJ iniaii i-cMie uo iwra al s e ñ o r 
O n a , saca i i do p a r a el lo a oa la-
escanu) de p i i o tes ia q u e esfe bon.-
?seaiió du rau ' te el a c i o de l escruta-
ra I de las u h k ü a s e.e^ciones m u -
Ifeales, y que j u z g o a g r e s i v o e l seño r 
R L para su p e r s o j i a l i d a d p o l l t i o a . 
• | a o e j a i l s & ñ m ' M a t e o , aon u n tóxico 
¡ J l ameuu ; n ia ,duus ib le , descompuesto^, 
m é e - sí, aposMnrfa ( l lu ramente a i señor 
jrrera ür i ia . 
K í i i a s e o l u g i a de':1 caiiiüejaJ r e p u b l i c a n o 
senci i iamcimia i n t o l e r a b l e , y m á s 
sita 
' deben consen t i r se p o r o t i ta sola vez 
gKs'Hdcsain.íg.is.,, que d ioeñ b ien poco en 
A( no ale: quilcin estas f rases pnonu iu - ia 
i - " omiiso del respeto q u e se a d e u -
l ^ i p ú b i i c u y ¡i !a C o r p u i a . i ó n m u n i c i -
f>s cachóte,. 
)s escolaree ' 
' '""igen a uní 
IS. 
al sentí i : 
í^i amtKrirtíj 




la Ñecr-;,)!! M 
•iiibrai-an Üú 
v a l ministro 
• y mi' torio. 
-eím- Ro(téS, 
te-daedones11 







pe don Alíoi: 
Tpleaños, vér 
.monia <le 1 
neda'5. 
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,anza, M ^ í 
utiérrez m 
i Juan), Torf 
Heriiíira Onif 
.pez Dói^ga, 
o la sesión m 




d i d o los vagones n e c e s a r i o s p a r a r e a l i -
Zí i r la c x p o r t a c i í u i de n a r a n j a . . 
E n el m i s m o s e n t i d o se h a d i r i g i d o a l 
a l c a l d e de R e q u a n a , a d o n d e s e r á n en -
v i a d o s l os v a g o n e s necesar l ios p a r a l a ex-
p o r t a c i ó n de v i n o s . 
- A T a r r a g o n a se rá t am ib ién e n v i a d o e l 
m a t e r i a l q u e sea p r e c i s o i p a r a desconges-
t i o n a r de m e r c a m d a s a q u e l l o s mue l l ee . 
E l segunido tíe l a t e m p o r a d a . 
M A D R I D , 3 0 . — E n u n a casa del b a r r i o 
de las Y e s e r í a s , h a f a l l e c i d o , de h a m b r e , 
u n a a n d i a n a . 
Ecos de sociedad 
V i a j e s . 
Con dínección a Madr id salió a y r r inii-s-
tro part i ru i lar a m i ^ i , el j n w t i d'nu Etlgé-
riío I N^ixieca. 
(Jé liesiwiiiins u n it-li/. viaje. 
Y lacaso sám damii ím c u e n t a lilayaniígisl 
l l aga r lo a m i elemamto m á s pama e x p l i c a r 
esta ip repo inderano ia deill • o i n e m a t ó g r a f o . 
I n d u d a i b l e m e n t e , es tá inu iy m a r m o n i a 
c o n este e s p í r i t u . i nqu ie to y m u n d i a l — u s e -
m o s l a p a l a b r a — d e l a a c t u a l g e n e r a k i i ó n ; 
n u e s t r o s antepaisados eran m á s i m c l i n a -
dos a l neposo, a l a v i d a t r a n q u i l a y o i -
f r a h a n - t o d a su f e l i c i d a d e n l a paz de s u 
thoigar cifiistiainlo. E n noso t iMs , 'Ha,' iqivüli-
zacaén \híi excitadlo a iues t ros n e r v i o s y to -
dos nues tnos a n h e l a s isierían c iorrar de a c á 
paira, a l l á , s i n dlelteinerse e n m i n g u n a paa--
te , c o m o a l m a s e r r a n t e s q u e f u e r o n res-
baji iando f r í v o d a m e n t e sob ie l a t i e r n a en 
b u s c a de a lgo i g n o r a d o . Y ooono estío es 
amiposibile de real izan*, e l cfrueimutógraiflo 
v i ene a las m i l , m a r a v i l l a s , p a r a l l e v a r -
n o s d e u n l a d o a o t r o y h incarnos «rielar 
que estiamius u n a s iveces e n R u s i a , o t r a s 
e n NuiBva Y o r k , y e n e l A f r i c a , o e n e l 
J-apón, q en el nmsmu bairnio l a t i n o de lia 
o a p i t a j f r a n c e s a . 
¿Que es esta urna i i l l i iuru m u y supe r f l -
v.kú? C o n f n r m e . Perú íiiliguuiia..s veaas t a m -
D E : L^V O Í r ^ F ^ F í V 
Sosia m ispoeslii o i i a i la paz par sepárala. 
Los cosacos han terminado el cerco de Rostofedin.—El general 
Paluief destituido. 
P O R T E í J C F O N O 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
N A t i E N . — E l c o m u n i c a d o d a d o p o r el 
G r a n Cuar te l i g e n e r a l a l e m á n , d ioe lo 
s i g u i e n t e : 
( (Frente o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í n c i -
pe R u p e r t o . — E u K l a u d e s b u b u p o r l a t a r . 
d e a c t i v i í k u l e u t r e e l bosque de Hou i thou ls t 
y Z a m b o r d e adqu . i rH juüu gr-an v i o l e n e i a 
en t o d o e l f r e n t e . 
H a n c o n t i a u i a d o los a s a l t o s a n u e s t r a s 
«Dcpcrt l y 0))-« Rolando». 
Ma.ñai i ia , e n lell" c a m p o dteft « D e p o r t i v o » , 
se ca leb ra i ' á e l p r í m e r e n c u e n t r o de l caan-
peoaíaío p i w i m i c i a i de s e g u n d a c a t e g o r í a , 
hiendo tos c o n t r i i i ^ a n t e s las C l u h s «Depoír-
t i vo» y « R o l a n d o » . Es te úi l i t imo n o sabe-
mios t o d a v í a q u i é n e s le 'Ouiuipcmen a eden-
c i a yo'erta, m a s hemios o ído dectir q u e lels 
ne! ilniijo a d o p t i v o dial "(Racinig); , y q u e suis 
j ugad lo res son miiichnis día e l los oonocidlos 
de '-a aifiic-ión, p a r i l iaber l u c h a d o en el 
.ciaimpo raein ig iu is ta. C u a n d o un C lub de-
mgr? ™ „ „ Ü f ; . í ! . sefi(>1),es? ámi'! b u t a , sale-ai « s t a n d » poseído de l os m e j o -
:Jes deseos y d i s p u e s t o a d e m o s t r a r t o d o 
MI va ler . P o r eso, el pa r t i d lo de m a d a m a 
aencá i n t e r e s a n t e , ly ejlj ((Club Depor t i vo ) ) 
weirá su caim/po repl ieto die af icaonados. 
«Hispanian-KRacing» ( reserva) . 
Tamiblüén mañanu i l uc íha ráu estos C lubs 
tía, los C a m p o s 'de Spo r t , a l a h o r a q u e fije-
I ni í is en el u iún ie io p r i ) \ i i iTo . E n ¡as f i i a s 
j co loque en c ien tas s i tuac ionies du -1 ra í - ing imotas se .p resen ta rán j u g a d o r e s 
ka)) vienie a p o n e r a u t e n u e s t r a v i s t a , c o n 
¡ t o d a l a r é a l l i d a d -con q u e p r e s e n t a s i e m -
p r e a l d inematógna i fo Illa v i d a , (e)l o r i g e n y 
, é l caaniino q u e h a s e g u i d o R u s i a p a r a l le-
g a r a l a c t u a l es tado de a n a n q u í a . E n 
«A inna iPe t rowaka» se atante l a t i r e l od io 
d e um p u e b l o c o n t r a lias c lases elevadlas, 
c u a u d o éstas p i e r d e n l a nobüieza de CTAS 
aibnias. Y es q u e esta p e l í c u l a , m á s q u e 
i m a h i s t a i i i a dlei a m o r , es l a Ih is tor ia . <te 
ese deaqudiaiadlo pueb lo , q u e p ) r h a b e r s e 
og iingi-<'ses y 
C e r c a de A i i i n e u t i e r s y a l Su roes fe de 
A v r i v o u r a u m e n t ó l a a c t i v i d a d d e l fuego . 
E n C a m b r a y los i ng leses después de i n -
tensa prepara 'Cióu" de a r t i i i i l e r ia atae<i i 'on 
i m e s t r a s pos i c i ones d e l E s t e de U o u r l o n , 
s i endo r e c h a z a d o s . 
P o r l a t a r d e a u m e n t ó el f u e g o en I n . h i -
F o n t a i n e . 
E n S a n Q u i n t i n h u b o a c t i v i d a d -de a r t i -
l l e r í a d u r a n t e el d í a . 
E j é r d i t o de l k r o n p r i n z . — E m p r e s a s de 
a l E s t e de d e j a d o l l e v a r (le las p a s i o n e s se está con - a,salt(> de IhWSit,mSi Min t l ingentes 
suimnendlo a . ,9i mpisirno Í B l a y e t u v i e r o n é x i t o , c o g i e n d o 
•Cuento es t i ue ipel icui las ccmio esta, esca-
p n s K me-
q ií i o ia  ro ,g" 
s e a n ; p e r o q u e esaaseen mo q u i e r e d e a i r ¿ n a in lbas 0J.i l ias l i e l M<,Sil ; u u l l e l l t ó l a 
q u e e l cimleimiaitógraifo ino sea i ns t r uc tuvo . ac,t iv- idad del fuego 
A h o r a , q u e l a . v e r d a d ; p a r a q u e 'l|o f ue - ' E j é r c i t o d e l d u q u e A l b e r t o . - E n mu ichog 
t o d o h a h i a q u e c o r r e g i r u n poco nJtos d.el fr,e.nte a iUineutó l a act i \ iwla<l de 
ítas, eobne l o d o , de las l e t r e r o s . a c c i o n e s 
, Ja de l 
lias i faJtas 
«"señu' ' Gasuso, q u e c^upa e l sidlón 
íSidwu i a l , se l a m e n t a a m a r g a m e n t e de 
¡ P o r q u e se ve, c a d a « ¡ r a » y cada «vever» ! • L ^ i a c i ó n . - D e s d e el d í a 24 h e m o s d e r r i -
i B u e k l e r idern ibó el a p a r a t o 
m e r o 30. 
i u o m e n t o s q u e es tá e n l á p res i -
•tnrftt, üóJiéndu^e, a la vex, de q u e e n i r a 
selioies ed i les se p r o m u e v a n l i nc iden-
Uüde la'J n a t i n a leza . 
;;: señor J íe r re i i a ü r i a p ide se ilie reserve 
Hklabru pa i ra despuiés d e l despaoho. 
Restablecidos el o r d e n y l a c a l m a p o r o l 
profesor s... (¿mentó, hace uso de l a p a l a b r a e l s e ñ o r 
tóida (don J u a n ) , dándose ipor mol lesta-
hHor ¡as p a l a b r a s d i c h a s p o r e l defiior 
¿astillo, las .HKiles dice que le h a n o fen -
¿do como c o n c e j a l per tenec ien i te a l as d'e-
Elsefuii' P o m b o a lega que e l deiñor Cas-
Ho ha susci iadio una c u e s t i ó n d e s a g r a -
juando sólo iset r a t a b a de u n a s u n t o 
i^Haanentanio p a n a s i tber s i e l di ictaimen 
$¡máo ven ía o n o despachado . T e r m i n a 
señor Pun ibo p r o t e s t a n d o de illas p a l a -
a& del s ñ o r Cas t i l l o . 
El señor G u t i é r r e z Cueto p ro tes ta t a m -
[¡jode l a ao t i i tud de a m b a s p a r t e s , m a n i -
lando que él i g n o n a l o q u e pasa , 
'inalmiijnie, se v o t a s i vueüíve el d i c ta -
neu a la C o m i s i ó n , aco rdándose lo con-
>ACH0 
n-ión de 
e ha rega a i 
municipal. «1 
^u i r re . 
i,n donado i»1] 
oleoi pin*™ 
envindü 
oipal una; ¡i 
Lees v objel^ 
¡ar las i n ^ jj 
Mid(Vn i' t0'1 
e n t e r a d o , ^ 
t,, del aiixij 
i za , d 
votac ión nomi iná l l se a p r u e b a , a pe-
del saño r O a r c í a ( d o n EJIeocfi'edo), 
íae quede este a s u n t o sobre l a m e s a . 
-Se a u t o r i z a a d o n Manu ie l F e r n á n d e z 
bra'tpaspasar el despacho de cajimes de 
i calle de B u r g o s , n ú m e r o 28. 
*ü)iotameu a u t o r w a n d o d u r a n t e el i in -
riemo un r o m a n e o , j>or la t a r d e , en lal 
llaitadiero, p a r a senv i r a los e s t a b l e o i m i e n -
tade BenieflKietnoia. 
% ípone a e l lo el seño r T o r r e (don M a -
lo!), por e n t e n d e r quia se echa a p e r d e r 
l i r ^ a i n e n t a i c i ó n de l M a t a d e r o , p e n j u d i -
índo^a de paso los i n te reses de l M u n i -
¡ipio. 
Befienda el d i c t a m e n e l seño r L a m e r á , 
fgando que no iba de h a b e r n i i n g ú n pe r -
ico absolutamenite en lo p r e t a n d i d o , y a 
ue los técnicos q u e e n l a c u e s t i ó n h a n 
raitldo su iniflcwTne así lo m a n i f i e s t a n . 
ile el señor L a m e r á q u e en. este caso 
" se luata de favot ipeer a n a d i e , 
pe rv i enen en l a d i s c u s i ó n IHos señores 
p o , Gut ió r i 'e^ ( d o n Leojpalido), -Gar-
pi.(don E leo f redo) y Gómez CoUantes , 
'probándose finalm,ent.e el q u e sea des-
Pjatto el d i c t a m e n y u n a en im ienda p re -
munía por este ú l t i m o e o n c e j a l . 
-Au tor izar a don V i cen te Mosque.na 
1:1 ins ta lar una. fábnoca d'ei l i co res en 
';|He de Jna.n de H e r r e r a , n ú m e r o 2. 
Queda a p r o b a d o en l a fo iuna q u e p r o p o -
» Comásión de .PoiWda. 
P R O P O S I C I O N E S 
Sun presentadlas dos, firmadas p o r va -
iseñores conce ja les . U n a de e l las p a r » 
•sean ii i i i i i .bra.dos de . p l a n t i l l a once t a m -
BfS8» y la e t i i a jKi.na q u e se n o m b r e d e 
^ u l l a al temiporero dun Antoruio Gómez 
«m. 
la Cooiusión aciuerda no t u i be r l u g a r a 
P)ei'ar sobro e l las . 
RUEGOS E I N T E R P E L A C I O N E S 
Í N señones G a r o í a (don E l e o f r e d o ) , T o -
y Gut iér rez Cue to i f o r m u l a n a l g u n o s 
Sos ê  interpelacionleis, a los q u e contes-
w señor J o r r í n , q u e en esos i n s t a n t e s 
^Ve a dentarse en el s i l l ó n presaden-
i Y h a y .ateumas ta-aduocüones ^ r a d i o s í ^ 
m a s . N o .haoe m u a h o , en un.a peihcuJia s a - ' |J0S ¡f.rllltiv,os 
l í a n d o s n i ñ o s j u g a a i d o . en u n a p l a y a . [ ¿ i t e n i e n t e 
l^ues e l l e t r e r o poiníá : «MÍSios juiganido 
r n n u n fiable» Y a l l í n o se ve ía sah le a l - , E1 B o n g a r - o b t u v o la victenda 
g i r n o ; p e r o lell t r a d u c t o r v i o l a p a l a b r a 1 l l ú ;merü 0 5 
. f rancesa y pon no toncarse e! t r a b a j o de , g A l i e n t e J i o h e m e den-ilw', el a p a r a t o 
'.•otger u n Düccronaa'io, t r a d u j o lo q u e p n -
1 m e r o se le o c u r r i ó . Y así, ma l u r a l m e n t e , | 
que n o puede 
n e m a t ó g u u f o . 
sm m u y i ns t rue t i i vo él ctí-
Max L i n d e r . 
que h a c e b a s t a n t e t i e m p o no figuraban 
e n los eqmipos looales, [H\m q u e lein s u épo-
ca demo is t ra ron g r a m l o s r o n d i c i o n e s p a r a 
p r a c t i c a n e l i fu tbo l . T o d a 'lía s e m í i n a l i a n 
39tadó e n t r e n á n d o s e los « resem is tas» con 
«IVSSDI f e , y m a ñ i a n a inios cons ta qule s a l d r á n 
ol ispuestos a -defteindier con en/tiuisaasmip ¡(m VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^AA^A^VVVXV^^ 
íd lo í^s d e l C lub a que pert iepecen. i P I A N O S DE TODAS LAS 
I n r u e g o tetmglo qaé h a c e r a los aiftcdio-, ^ ^ 
n a d o s q u e a c u d a n a ipnesenciar el 
«ma toh» . D e b e n ser .consaderados e o n l os 
pues njo se les pulede p e d i r «equlipilelrs»), q u e reaMcen u n j u e g o m a g n í f i c o , y a q u e 
m per tenecer a l r e s e r v a t i e n e n m e ñ o s f a -
oudta.des y clonocianiientos fu thoMst i cos q u e 
los q u e e n o t r a s t a r d e s h a m actuadlo. Y , 
ademiás, señones, q u e juega in pa r t i d los d e 
clsta í ndd le unía 'Vleiz .entre cienito. Quieda-
m o s e n q u e seremos benévo los , ¿no es eso? 
iPubl ic iairemos m a ñ a n a l a l i s t a de j u g a -
<lfoires y o t r o s deteJles dle este p a r t i d o . . 
«Club Deport ivo Cantabr ia : ) . 
L a J i m t a dinect i iva de es ta S.oddedad po -
ne e n oonocdmíiento de s u s socios y de illas 
Aigrupact iones depor t i va is de l a l o c a l i d a d 
q u e c o n esta f e c h a establece este Oliub su 
d o m i c i l i o soc ia l e n e l « a i ó n de ea fe y t e r -
tu'Üia dle d o n A d r i a n o Coca , p l a z a Viaeja, 
1 y 3, prámlelro. 
Pepe M o n t a ñ a . 
I 3 o B ^ a r ' o o l o n a 
n ú m e r o 2-4. 
K n los f r e n t e s o r i e n t a l y miacedónici» no 
h a y ntacba d i g n o de menck ' t t i . 
F r e n t e i t a l i a n o . — N o h a ' h a b i d o o a i n h l o 
en la s i tuad i 'ón .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
. P A R I S . — E í l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
t a d o a las t r e s de l a t a r d e , d ice lo s i -
g u i e n t e : 
«Noche t r a n q u i l a e n el c o n j u n t o d e l 
f r e n t e , m e n o s e n e l A r g o n n e d o n d e h u b o 
a o t i y i d a d de a r t i l l e n a . 
F h C a m b r a y el b o m b a r d e o .enemigo f r a -
casó. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l . G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
d e l e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n -
te , p a r t e o f i c i a l : 
« L u d i a de a r t i l l e r í a i l n t e n s a en t o d o el 
f r e n t e , e s p e c i a l m e n t e e n M e l e t t a , m e s e t a 
de A s i a g o y el P i a v e . 
E n l a cos ta u n m o n i t o r b r i t á n i c o i n t e n -
D e d e s g r a c i a p r i m e i o , de s u i e i d i ó m á s i tó o b s t r u i r e l p u e n t e de iba rcas en l a r e -
tardla y d e c r i m e n después, se i ha cal i f tcadlo1 g i ó n de P a s a r e l l a . ' 
l a m u e r t e d e l m a e s t r o d o n M a r i a n o V a l l e , \ E n c o m b a t e s aéreos h e m o s ^ lerdi ibado 
q u e apareci ió ábolgado e l domángo e n l a u n a p a r a t o e n e m i g o en el A s i a g o . 
d iá rsena de 'Pue r toa l i i co . H e m o s bomiba i -deado los c a m p a 
enemi igos d e Ce l t re .» 
M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos >EOLIAN 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
O R A M O F O N O S Y D I S C O s 
H. Yellldo. Amós de Escalante, 6 =Santai ider. 
EL AHOGADO DEL DOMINGO 
mmi SUICIÍ o 
i m p i i m e n t ó s 
del r-o-gV 
de saladj P11) 
, .,„ A! sefli 
sien do O b ^ 
Gon^álTez 
t ruer ión 
pai* 
í u e i p ^ - ; ; , , 
1 c o m P 1 ^ 
nente e , 
o" hace uso d e l a pai l iabra el sefuor 
mWñ O r ia , p a r a responder a l conce ja l 
W Mateo. • • 
' y '1 señor H e r r e r a q u e n o p re tende 
cender a 'Cieirtos t e r r e n o s pana rebat i . r 
jj"ases que se le ihañ d i r i g i d o . R u e g a 
(presidienciia observe s i en e l ité-
^ iRara d i r e g l a m e n t o i n t e r i o r de l as 
n^s leixiste a l g ú n c a p í t u l o respeoto a 
nos y tonos descons ide rados . T e r m j i -
l o n l ^ ' f ' d i o a q u e l l a s p a l a b r a s qule, pite-
W " ' I e l i n s u l t o , - c n a n t o m á s grose-
^ u e s l r a m á s clai-o que es l a ú n i c a 
lia» ;wluel <Tue n o t i e n e r a z ó n n i n -
É' '•' -
S¿r i ' Ma,l'i,> p i "dende r e c t i f i c a r , y el 
iitift " , r i " ' ' • ' • ^ y 0 " 1 ^ ' s ih f idení teménte 
8 ^ ° , . 6 1 asun to , r o r t : i Üla ddscusloón, 
^¿J?!1 a reprodnn- i i ^e con ca rac te res 
«011 
se vlwDdemoiio que en su comienzo , 
P"1" t e r n u m i d a la sesión m inn i -
aniso oticias varias. 
y a 
ú l t ima 
bn de 
,ión, o*™ ^ 
POR TELÉFONO 
¡ Y a e r a h q r a í 
JLJP' 30—-A ^consecuencia defl des:!-
""irciiir )l ; " ' 0 lMK,|>s d í a s éntne líos 
K k f de ^ ' l a . v i e j a v V i l l a b r á g i m a , 
;„!„ ' •SI«'Uido causa c r i m i n a l 
,,,T?.spou(l¡ent.e. 




' • " u 'S00 lle E I E e r r o l a Hetanzos . 
k ev, ? • " " d i v o , el E s t a d o a d m i t l i r á pa -
^ a f i )n <,'e f e t e r o c a r r i l a ' 
pm- el Jt íz-
. 
y otros ponen. 
•5d.—I.a .C(>mpañía de los 
"s del Xoi- te ha r e c l a m a d o a l 
".^ f J , ! J , ! ' 1 . s " "a l q u e le ced ió p a r a la 
POR TELÉFONO 
L03 te legraf is tas , d isgustados. 
r . A R C E L O N A , 30.—Entre los f u n c i o n a -
r i o s de T e l é g r a f o s se o b s e r v a c i e r t o m a l -
es ta r , a ipausa de l exces ivo t r a b a j o cpie 
sobre e l los pesa. 
Con m o t i v o de los sucesos de agos to , 
f u e r o n m o n t a d o l s s e r v i c i o s e x t r a o r d i n a -
r i o s , con el amunc io de q u e se les g r t i f i c a -
r í a , n o hah l iendo r e c i b i d o a u n la a n u n -
•¡.ula g r a t i f i c a c i ó n . . 
A p e s a r d e esto, s i guen p r e s t a n d o los 
s e r v i c i o s m o n t a d o s con i ca rác te r de i n te -
r i n i d a d . 
Gomo en S i e r r a Morena . 
S i g u e n los e n m a r c a r a d o s r e n l i z a n d o 
sus h a z a ñ a s .noc tu rnas . 
A n o c h e , dos de estos é m u l o s de F a n t o -
m a s , a m o r d a z a r o n ' a u n a o b r e r a , l l e v á n -
d o l a a u n p o r t a l , d o n d e l a m a l t r a t a r o n . 
L a l u c h a e lectora l . 
L o s reg l i ona l i s tas se. a p r e s t a n a t r a h a -
j a r c o n g r a n a h i n e o en la p r ó x i m a Lucha 
e l e c t o r a l . 
S e crelpi qu)e( l as e)!leociones t e n d r á n l u -
g á r a fines de e n e r o . 
Conaumeros y matu teros . 
E n l a i K i r r i a d a de S a n A n d r é s ha o c u -
r r i d o l i n a c o l i s i ó n e n t r e e o n s u m e r o s y 
!iK(t u l e ros . 
Dos de éstos rcsn l ta . ron he r i dos . 
Nogoítros, id iaro e s t á , n o (podemos neigar 
fo s e g u n d o y lo t e r c e r o , pe ro n o s tnd l l ina- ,. . . N r . , 
m s a creler e n lo p r i m e r o , p o r a l g u n a s r a - PARTE UFIOIAL i N U L t b 
zones q u e n o t e n e m o s inconvénden te en L O N D R E S . — E l 1 p a r t e oficia1.. í a c i l i t a d o 
expomier. 1 p o r e l C u a r t e l g e n e r a l , d ice l o s i g u i e n t e : 
C o m o e n el a s u n t o c u a l q u i e r a puede po- «l^a a r t i ü e r t a se h a m o s t r a d o a c t i v a , 
h e r sus c u a r t o s a l o q u e desee, n o s o t r o s d u r a n t e l a n o c h e , e n a lgumos p u n t o s , a l 
v a m o s a h a c e r u n a p e q u e ñ a d i v a g a c i ó n Sudoeste de C a m b r a y y N o r d e s t e de 
con l a i m a g i n a r i a r e c o n s t i t u c i ó n de l o s ' I p i e s . » 
hechos. Desórdenes en B e r l í n . 
S.-gun es s a b i d o , d o n M a r i a n o lllelgó ^ 1 A M S T E R D A M . — E n e l b a r d l o N o r t e de 
. ^ m u n d e r en la m a ñ a n a de l .sábado y de tíe¡mn a ia i l o c u r r i d o desó rdenes , a e a u s a 
o que h i z o en ese d i a n a d i e sabe p a l a b r a . de ,0 escasez de s u b s i s t e n c i a s . 
Pe ro p a r a n u e s t r a d i v a g a c i ó n es m u y 
i m p o r t a n t e tener e n c u e n t a q u e d o n M a -
niano n o h a b í a estado e n S a n t a n d e r m á s 
que de paso , ¡lio q u e hace s u p o n e r , l óg i ca -
meni te , q u e no conociese l as ca l les n i Ja 
1 l-itru,;-itura dé l a caiplital. 
E l repo r te i ' o ve a d o n M a r i a n o e m p l e a n -
de l a escasez de s u b s i s t e n c i a s . 
Quedó r e s t a b l e c i d o el o r d e n , g r a c i a s 
l a i n t é r v e n i c i ó n de l a P o l i c í a . 
' F u e r o n p r a c t i c a d a s "var ias de tenc iones . 
L a En ten te y R u s i a . 
PÁRIiSv—Los r e p r e s e n t a n t e s m i l i i t a r e s 
de I n g l a t e r r a , R u m a n i a , J a p ó n , F r a n c i a 
Del Gobierno civi l. 
L l e g a d a del nuevo gobernador . 
A y e r t a r d e «e r e c i b i e r o n n o t i c i a s e n el 
G o b i e r n o c i v i l , q u e e l n u e v o g o b e r n a d o r 
de l a p r o v i n c i a , señó r De F e d e r i c o , s a l -
d r á hoy dle M a d r i d p a r a S a n t a n d e r , p a -
lia l l e g a r a ' n u e s t r a .c iudad tna f íana a la 
mañana . . 
do e l d í a íein v i s i t a r l a p o b l a a i ó n de e x t r e - y o t r a s p o t e n c i a s a l i a d a s , l i a n e n t r e g a d o 
m o ' a e x t r e m o , y , c o m o a l a n o c h e c e r a p r e - a l g e n e r a l D o n k o l i n e , u n a "no ta , q u e h a 
tó u n poco eil f r í o , y e l c a m i n a n t e i b a q u i - ' s ido h e c h a p ú b l i c a e n M o s c ú , p r o t e s t a n d o 
zás p o r ios m u e l l e s , coT-igarse e l b a s t ó n e n ' de q u e R u s i a v u l n e r e e l t r a t a d o firmado 
e l i n i t e r i o r de l a a m e r i c a n a , teíi, l a e n t r a d a 1 en L o n d r e s , en s e p t i e m b r e d e 1914, p o r e l 
. de l a mangia^—costumbre m u y e x t e n d i d a q u e l os r u s o s se c o m p r o m e t í a n a n o fir-
l en l a M o i j j t a ñ a y e n C a s t i l l a — , y s e p u l t a r m a r a r m i s t i c i o n l i paz p o r s e p a r a d o , 
j las m a n o s en los b o l s i l l o s del gabán. , | 'Dice l a n o t a q u e acuse r e c i b o , p u e s es-
j E n t o n c e s , y pon efecto de .desconocer é l t a cuee t ión t e n d r á g r a v e s c o n s e c u e n c i a s , 
berreno q u e p i saba , además de a n d a r de ¿Ha caído el Gobierno L e n i n e ? 
¡ p r i s a y de s e g u r o d i s t r a í d o , en su a f á n r . n x ' U R F S — D i c e n d e P f t t r o j r r a d o t m e 
1 en la gangá in tá y ej agua qpQ le as f i x i a . I R u s i a y la paz por s e p a r a d o . 
Y c o m o se t r a t a de um señor desconocí - ¡ l E S T O t X W . M O . . — T r o s k l i y L e n i n e ihan 
do, á q u i e n niadie espe ra a la. imesa y rió d i r i g i d o u n l l a m a m i e n t o a los b e l i g e r a n -
t iene p o r q u é excusarse c o n e l posade ro , I tes, pa.ra (pie las n e g o c i a c i o n e s enea maña-
no se echa en Eálta y n o se le b u s c a . ! (k is .a l a l l n n a de ¡unS a rmi i s t i i c io , c o m i e n -
'Qu izás a l igu ien 'Vüió en Illas ú l t i m a s h o r a s cen e l 2 de d i c i e m h i e . 
d(e l a n o d h e , o e n l a madnugad ia , flotar u n | S i p a r a d i c h a feaha n o l l e g a n los d e l e -
b u l t o en e l m a r , j u n t o a u n a esco l le ra o g a d o s de los d e m á s pa íses , R u s i a firmará 
u n a . r a m p a , y come t i ó l a i v i l l a n í a de re- i la paz p o r s e p a r a d o con sus e n e m i g o s , 
g i s t r a r l e y r o b a r l e . Los. con t ra l tos con lo? y a n q u i s no c o m -
S i h u b i e r a sjodo r o b a d o an tes , v i o l e n t a - 1 p r o m e t e n a R u s i a , 
m e n t e — p o r q u e n a d i e a b r e sus bo l s i l l os al L a s elecciones en R u s i a , 
pnmleiro q u e l l e g a , y su 'líos ab re v le da i o , .r- .^w-^, • 1. Ü. U I I I... 
«W t iene el l a J r ó n hu i ye v no n- .a . ta - . la , B ^ T R O O R A Q O . - ^ l r e s u l t a d o de las 
c a d h a b a de d o n M a i l i a n o n o h u b i e s e estado e 'M-c iones p a r a la Asaanhlea co r i s t l i t uyen -
te, en! 110 secc iones , de l as 19-4 en q u e tue 
üón. Gó* 
W e U i c i ó n de d ic 
lg ¿ i , ̂ ' ' ' w i a r i o q u e despflidW la C o m -
Noi-te .con m o t i v o de ¡ios sucesos 
\i RN L a exportación. 
lij,..^ JA, 3o._p;| g o b e r n a d o r ha co-
to- al a l ca lde de Tá t i l i a , (pie el dii-
6 " ' • ' • ' I de Obi-ai* p ú b l i c a s ha pe-
Sábados cinematográficos. 
L a instrucción y el c ine . 
D e todias c u a n t a s p e l í c u l a s h e m o s v is -
to e n l a eleimana, la m á s d i g n a de q u e anos 
a o u p e m o a 'de e l l a , es l a t i t u l a d a « A n n a 
¡ v i i ovvska)), q u e se p royec tó en e l C a s i n o 
i le! S a r d i n e r o . 
Y i b merece , sobre t odo , p o r q u e e l l a 
v i , ne a o b l i g a r n o s «t h a b l a r d e um a s u n -
to que h a d á d o o r i gen , a no p o c a s n i pe -
q u e ñ a s difócusiiones. 
E l objeito die es tas discasiionieis es efl s i -
g i M e n i e : ¿iPuede ejl' c iniemiatógra.fo ser 
iiisti-uc.liia-o!? En . mil hunij i l lde op im ión , « í : 
es m á s , mo sKjikumlente pu,ede, iállno qule 
Jo es". •• „ 
C l a r o .está, q u e n o todas l as pehcul las 
son I n s t r u c t i v a s , n i m u c h o m e n o s ; y p o r 
diecir • m á s a ú n , q u e l a m a y o r í a dlei l as 
pe l í cu las nio l o s o n , pues, sobre todo , esas 
de ep isod ios s o n u n a ser ie de a b s u r d o s 
y idósas linveiroeÉniilieis, q u e n o s o l a m e n t e 
no nseñian n a d a d e lia 'Viida, fidiio qule 
v a n c o n t r a e l l a , y son m u c h a s veces iper-
j u d i a i a l e s . iPe ro (elsito n o q u i e r e d e c i r q u e 
el c i n e m a t ó g r a f o n o sea i n e t r u c t i v o ; co-
roo - c r í a in jus t io el!, q u e jiuzgiasie/lo m i s m o 
del t e a t r o , p o r q u e rec á rdase lias opere tais 
v ienesas o bus a s t r a c a n a d a s , 
Kl c i n e m a t ó g r a i f o , c o m o eí t e a t r o , pue-
de ( ( i n s t r u i r deleitiaaiido)), s e g ú n la a a i t l g u a 
' f ra ise; con l a i v e n t a j a sobre el t e a t r o dte 
q u e tejí cinemlait^Jigi-luifo pósele m u c h í s i m i o s 
m á s unediios. Eis, desde l uego , u n a c u l t u -
r a d i s t i n t a , la q u e puede d a n n o s dll olnie-
ima tóg ra fo q u e l a q u e e n s e ñ a el t e a t r o . 
Este es i tud ia miás bus ailtmas, l a iváda i n te -
r i o r ; eí! cdnerniaitógraifo, (por e l cant ra i i i lo , 
n o s día a c x n w w i - m á s l a \ i d i a (ex te r io r <ie 
este pa ís y d e l o t r o , aios enseña , sobre 
todo, uaia ¿ jeograf ía p r á o t i c j i , e s t u d i o m u y 
en ann jon i ia con estas c o m i e n t e s ci 'vi l ia'. i-
dor-as modleimas. 
oc iosa y , po r t a n t o , n o h u b i e r a p e r m a n e -
c ido en e| l u g a r em q u e se le h a l l ó . 
Y de h a b e r h a b i d o c r i m e n , h u b i e s e h a -
b i d o señailes, y l a a u t o p s i a n o s h a d i cho 
que e l c a d á v e r no p r e s e n t a b a m a r c a a l g u -
n a de vialenicíoa n i de t óx i co . 
L u e g o , p i a d o s a m e n t e p e n s a n d o , el r e -
pontero creé q u e se t r a t a de u n a des-
g r a c i a . 
Por los obreros parados 
H e m o s r e c i b i d o la s i g u i e n t e c a i t a : 
S e ñ o r d i r e c t o r de EL 'PI'KBI.O CÁNTABRO. 
M u y seño r .nues t ro ; Le m i g a n i os e n c a i v -
cida.niieinlie. si lo t iene a b i e n , a b r a u n a 
s u s c r i p c i ó n p o p u l a r , en el d i a r i o q u e us-
t e d d i r i g e , a u t o r i z a d a p o r el s e ñ o r g o -
b e r n a d o r , p a r a r e m e d i a r em a l g o l a pe-
nosa s i t u a c i ó n q u e es tán p a s a n d o l os 
o b r e i o s p a r a d o s , a c a u s a de l a h u é l g g del 
l:! de a g o s t o p a s a d o . 
M i l g r a c i a s , s e ñ o r d i r e c t o r , y m a n d e 
c o m o gus te a sus í i f f m o s . , s. s. q . e. s. m . . 
L a Comisión. 
* * * 
Queda a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n . 
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SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — P r o f e -
s o r a s n o r m a l e s , Gómez Oreña , n ú m e r o 3. 
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Cspe«ial ista MI en fermedades de l a n a r b 
g a r g a n t a y oidos. 
BLANCA, N U M E R O 42, t.« 
f l , O Y . A . I L < T 
I R A N « A F a R E S T A U R A N T 
f u s u r s a i «f l « 1 . 8 « r t í 1 n t r s : M I R A M A P 
«'.«••«•te!» n i» sarln y fs*»- ©ul»5»K-*« 
d i v i d i d a la c a p i t a l , es el s i g u i e n t e : 
M á x i m a l i s t as , 220.000 vo tos . 
Cadetes , 180.000. 
S o c i a l i s t a s r e v o l u c i o n a d ios, 80.000. • 
E n favor de l a h u e l g a . 
PETROCRiA lDO.—1.a A s a m b l e a de de -
legados h a v o t a d o el a c u e r d o de p rose-
g u i r lá h u e l g a c o n t r a los m a x i m a l i s t a s . 
E l cerco de Rostof edin. 
P E T R O í i H A D O . — L o s cosacos h a n te r -
m i n a d o el cercó d e R o s t o f e d i n , d o n d e se 
sii-stienen a l g u n a s o r g a n i z a c i o n e s m á x i -
ma l i s i a s . 
A l S u r de R u s i a h a n s ido d e t e n i d o s a l -
g n n o s tvftciajes epíe s e g n i a n la causa de 
l .en ine . 
L o s pregupuesltos a l e m a n e s . 
Ü E R L I N . — L a C o m i s i ó n de P r e s u p u e s -
tos de l R e i s c h t a g , se h a r e u n i d o h o y . 
i M a ñ a n a lo h a r á n u e v a i m e n t e p a r a v o t a r 
los c r é d i t o s d e g u e r r a . 
L a C o n f e r e n c i a i n t e r a l i a d a . 
P A R I S . — E n l a C o n f e r e n c i a i n t e r a l i a -
da se h a n a d o p t a d o a c u e r d o s de s u m a i m -
po i feunc ia . 
L a p r e n s a los c o m e n t a y d ice q u e la 
r e u n i ó n h a s i d o feounida y q u e e n e l l a se 
h a t r a t a d o de hechos v e r d a d e r a m e n i t e i m -
p o r t a n t e s . 
L o s a c u e r d o s s e r á n p u e s t o s en v i g o r e n 
b r e v e . 
E l C o m i t éde g u e r r a se r e u n i r á m a ñ 1-
n a , s á b a d o , en eí p a l a c i o de Vei -sa l les . 
E l ejército r u s o , d iv id ido. 
L O N D R E S . — N o t i c i a s de P e l r o g r a d o d i -
cen ¡pie e l e j é r c i t o r u s o está d i v i d i d o . 
E n lo (pie se re f i e re a l a paz. no h a n 
l l e g a d o a u n a c u e r d o . 
L a g u e r r a en el aire. 
L O N D R E S . — E l ( l í a 28, a v i a d o ' e s b r i -
t á n i c o s l a n z a r o n 130 b o m b a s sobre d i f e -
r e n t e s p u n t o s de l f r e n t e de C a m b r a y , es-
p e c i a l m e n t e sobre l a s es tac iones de 'Rda. 
l e r e Ipre^s. 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
P A R I S . — E í i c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a -
do a l as once de l a n o c h e , d i ce lo si-
g u i e n t e ; 
«Ace iones de i n f a n t e r í a d u r a n t e el d í a . 
A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a e n e l c a m i n o de 
lás D a m a s y en l a o r i l l a derec(ha d e l 
M o s a . 
F r e n t e o r i e u t a i . — A c t i v i d a d de a r t i l l e -
r i á a i N o r t e de M o n a s ú r . 
• L o s a v i a d o r e s h a n danzado b o m b a s so-
b re los depós i t os e n e m i g o s , c a u s a n d o l a 
e x p l o s i ó n de u n d e p ó s i t o a l e m á n . 
U n go lpe de m a n o a l e m á n h a s ido r c -
ch í i zado con é x i t o . 
. B o m b a r d e o s . en V a r d a r y e l N o r t e de 
M o n a s t i r . 
Dos a p a r a t o s e n e m i g o s h a n s ido d e r r i -
b a d o s p o r los i ng l eses y u n o p o r l a a r t i -
l l e r í a f r a n c e s a . » 
L a s i s l a s a l e m a n a s del Pac i f ico . 
L O N D R E S . — I E I p i i n i e r m i n i s t r o de 
N u e v a Z e l a n d a h a d e c l a r a d o que no es-
t á d i s p u e s t o a a b a n d o n a r l a s i s l a s a l e -
m a n a s del Pac í f i co . 
G e n e r a l dest i tuido. 
P E T R O C R A D i O . — E l g e n e r a l P a l u i e f , 
q u e m a n d a h a e l e j é r c i t o de Occ iden te , h a 
s ido d e s t i t u i d o p o r e l G o b i e r n o m a x d m a -
i i s t a , p o r h a b e r s e n e g a d o a c o n c e r t a r e l 
a r m i s t i c i o . 
L a g u e r r a en el m a r . 
B E R L I N . — L o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s 
h a n h u n d i d o a los v a p o r e s « S o p r a n » , 
« J o h a n » , <iMigled)) y «Do r t» . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K j O E N l C S W U S T E R H i A U S E N . — E l se-
g u n d o p a r t e a l e m á n d i ce lo s i g u i e n t e : 
" N u e v o s c o m b a t e s en C a n i b r a y , v i c to -
r i osos p a r a n u e s t r a s a r m a s . 
N a d a en los d e m á s f ren tes .» 
¿ C í n m e r m a n , t ra idor? 
Z L R l C l l . — E l d i p u t a d o S le i f se r , h a de-
c l a r a d o q u e posee l a c o p i a de u n t r a t a -
do q u e h i z o C í n m e r m a n , a l q u e c o n s i d e r a 
r e s p o n s a b l e de u n d e l i t o de ' t r a i c i ó n . 
E l p r e s i d e n t e p i d i ó a l d i p u t a d o soc ia -
l i s t a q u e le f a d i i l i t a r a c o p i a d e l d o c u m e n -
te, a f i r m a n d o q u e e n n a d a c o m p r o m e t í a 
a l a d i p l o m a d o i m p e r i a l . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S . — E l ú l t i m o p a r t e f a c r l i t a d c 
p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o 
i ng lés d ice lo s i g u i e n t e : 
«Dura in te la m a ñ a n a , d u r a n t e v i v o 
b o m b a r d e o , e l e n e m i g o a t a c ó a l Oeste de 
C a m b r a y , e n t r e Veu thu í l ne y G r e v e c o u r t . 
D e s p u é s de v i o l e n t o s a t a q u e s a l Oeste 
d e l 'bosque de B o u r l o n . y M o e u v r e , f ué re -
c h a z a d o , c o n n u m e r o s a s h a j a s . 
A l S u r de M e z i e r e s , desde R o m a v s a V i -
l l e r s , e l e n e m i g o e n t r ó e n n u e s t r a s p o s i -
c iones , l l e g a n d o h a s t a V a m n i v l i s . 
E n u n c o n t r a a t a q u e le r e c h a z a m o s . 
O t r a s t e n t a t i v a s de los a l e m a n e s f r a c a -
s a r o n eñ d i f e r e n t e s p a r t e s de l f r en te .» 
¿La paz con rusia? 
Cómo fué l a en t rev is ta de rusog y a l e m a -
n e s . 
P E T R O G R A D O . — L a p r e n s a r e l a t a , c o n 
todo de ta l l e , l a e n t r e v i s t a q u e los de lega -
dos r u s o s y e l a l i o m a n d o a l e m á n ce leb ra -
r o n , p a r a t r a t a r de u n a r m i s t i c i o q u e sea 
Ql a n t i c i p o de l a p a z en t re a m b a s p o t e n -
c ias. 
l-o.s o f i c ia les m o s c o v i t a s l l e v a b a n b a n -
de ras b l a n c a s y . a l l l e g a r a l c a m p a m e n -
to i e u t ó n , f u e r o n .recl ibidos p o r las van * 
g u a r d i a s a l e m a n a s . 
A l o s de legados r u s o s les f u e r o n t a p a -
dos l o s o jos , y , en es ta f o r m a , l o s l l e v a -
r o n c o n d u c i d o s a n t e e l E s t a d o M a y o r . 
L a c o n v e r s a c i ó n se h i z o e n f r a n c é s . 
U n a vez C o n c e d i d a s l as bases d e l a r -
m i s t i c i o , los rusos f u e r o n l l e v a d o s , en a u -
t o m ó v i l , a Possen, s i endo r e c i b i d o s p o r e l 
genera l ! H o s i n d i t e r . 
V e i n t i c u a t r o h o r a s después de t e r m i -
n a d a l a e n t r e v i s t a , s a l i e r o n los de lega -
dos de R u s i a c o n d i r e c c i ó n a su c a m p a -
m e n t o . 
Después de h e c h a s l as n e g o c i a c i o n e s , se 
a c o r d ó e n t r a r e n l a s c o n d i c i o n e s d e l . a r -
mis t i íc io e l p r ó x i m o d í a 2. 
E l p r o t o c o l o se firmará i j jór s e p a r a d o . 
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M A Ñ A N A , E N 
«EL C U E N T O D E L D O M I N G O » 
P U B L I C A R E M O S 
« E L P E R F U M E D E L R E C U E R D O » 
Señor di i jelctor de E l . PUEBLO CANTABIUI. 
Presente . 
iMuiy d i s t i n g u i d o seño r m í o : e n e l d i a -
r i o dlei s u d i g n a d i rec ic ión , f e c h a 30 dé no-
v i e m b r e deil co r r i en i t e a ñ o , se i n s e r t a u n a 
. •ar ta , s u s c r i p t a ¡por d o n A n t o n i o E s p i g a , 
que , ipor allíudin a m i h u m i l d e p e r s o n a , m e 
veo e n l a neces idad d e Tecoiger, a u n c o n -
t r a r i a n d o m i constani te deseo de e v i t a r t o -
d a p u b l i c i d a d e n a s u n t o q u e sólo l os T r i -
b u n a l e s deblem r e s o l v e r ; y h a de se r m u y 
b reve , l i m i t á n d o m e a r e d h a z a r l i m p u i a -
c iones q u e como f a l s a s se m e a t r i b u y e n , 
pues n o es m i p r o p ó s i t o (acud i r a l t e r r e n o 
de l a po léml icá a q u e de m e q u i e r a l l e v a r . 
P o r p r i m e r a y ú l l t óma ivez a b u s o de s u 
i ieconoc ida y b o n d a d o s a a m a b i l i d a d , seño r 
d i r ea to r , pues e n fio suces ivo m i n o r m a 
s e r á e l s i l enc io e x t r a j u d i o i a l y l a acc ión 
judic i ia i l a n t e los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a , 
que r e s o l v e r á n can fo i rme a lelllá. 
iGrao ias a n t i c i p a d a s , s e ñ o r d i r e c t o r , a l 
a c o g e r en las c o l u m n a s dali i pe r i ód i co q u e 
t a n d i g n a m e n t e d i r i g e es tas m a l p e r j e ñ a -
das IMneas dle s u a t e n t o y s. s. , q . la .s . m . , 
DOMINGO BETANZOS. 
A p o d e r a d o de l a V a o u u m O i l C o m p a -
niy S. A . E. 
Coinrtiastando a lia o a r t a d e l s e ñ o r E s p i g a , 
sólllo s e n t a r e m o s l a s igu i ientes a f i r m a c i o -
nes : 
E l d í a 27 de sep t i embre d e l a r io a c t u a l 
se decre tó p o r lefll J u z g a d o de M a r i n a de " 
San V i c e n t e de l a B a r q u e r a , la e n t r e g a a 
l a V a c u u m Oiil C o m p a n y de los b a r r i l e s 
l ia Hados, y es tá p e n d i e n t e d e n u e v a t a s a -
l i ón , p o r r e c u r s o i n tenpues to p o r l a vi is^ 
nía Compañía . 
iEI d í a 3 da n o v i e m b r e se decre tó p o r la 
C o m a n d a n c i a , de M a r i n a de Gui jón, pUevio 
in i fo rme del asesor , y se h i z o e n t r e g a a la 
Viacuium O i l Comip í iny de todos los b a -
nrillies. 
E l d í a 26 de n o v i e m b r e i gma l decre to y 
entre iga a l a V a c u u m O i l C o m p a n y p o r ila. 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a de B i l b a o . 
Y e l d í a 27 e l m i s m o decre to , penddeníte 
de e n t r e g a , pjoir l a A y u d a n t í a de Reique-
j a d a . 
Y p o r ú l t i m o , con f e d h a d e l c o r r i e n -
te , y a n t e e l n o t a i ü o de esta c a p i t a l d o n 
José San tos , ala o t o r g ó p o d e r po r llia C o m -
p a ñ í a , y en .nombre de e l l a sus p o d e r d a n -
tes, e n i f avo r de u n ' s é n i o r ¡ p r o c u r a d o r , co-
m o p r e l i m i n a r de l a aoe jón civi l : , r eo la -
m a n d o e l v a l o r de los b a r r i l e s , en n u e s t r a 
q p i n i ó n l i l egahnen te ent reg iados a l h a l l a -
d o r de L a r e d o . 
C o n esto j u a g u e e l p ú b l i c o de i la v e r a c i -
d a d de a m b o s a s a r l o s , ¡eil dali seño r E s p i g a 
y el m í o . iPo r l o q u e a m í se re f i e re , p o r l a s 
f r ases i n j u r i o s a s d e i m p u t a r m e esas no-
ticias f a l s a s p a r a s u p u b l i c a c i ó n , y sor-
p r e n d e r Za buena fe deil) p e r i ó d i c o , n e des-
conozco el c a m i n o legajli q u e he de s e g u i r . 
S a n t a n d a r , 1 de d i c i e m b r e de 1917. 
L á í l l Z ^ - M E R C E R I A 
S A N P R A I f i i f t f i O , M U M I S Q S fff 
Garlos R o M e z Gabeílo 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
C o n s u l t a de doce a u n a , en e l S a n a t o r i o 
de l d o c t o r M a d r a z o , de t res a c u a t r o , en su 
l o m i c i l i o , W a d - R á s , 3, 3.° 
E x c e p t o d o m i n g o s y d ías f es t i vos . 
Vega Lamerá 
D e l I n s t i t u t o R u b i o , de M a d r i d 
Rédi to eep«ela!l8ta en e n f e r m t d a d M d« la 
de l a m u j e r . 
- :oT i t .«d* 1J » V — A T < " i i * r o . i. I .»—T«I 7?» 
Julio Cortiguera* 
M E B I 0 O - C I R U J A N O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de lo§ n i ü o a y ú* 
a m a j e r . 
C o n e u l t a , de once y m e d i a a u n a . 
•«•«o da Pftí 'aáft. 1S. 3.°—T3l6fee(« f5«. 
«ELOCOTM TKVUANO v e r d a d e r a a a n e d a l i d a d ' 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado, eléctrico de automóviles El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
soprincipales garages y talleres de Madrid 
¿ provincias : M A D R I D . — 8 A G A S T A , IIL 
¿ÉL. 
OCULISTA 
C o n s u l t a de doce a u n a , en W a d - R á » , 
1. ' E u e l S ü n a t o r l o M a d r a z a , de CUR-
Estaches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Commelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. A.) Plaza Vieja, i. 
Talleres de imprenta: Cuesta de ia Atalaya, 7' 
S A N T A N D E R 
5.000.000 
D E P E S B T A S s a l e n d e E s p a ñ a t o -
d a s l o e a ñ o s p a r l a i w i p o r t e c i o n d e 
B S P B C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S " 
E X T R A N J E R A S . 
L a s S r e s M é d i c o s y e l p ú b l i c o , p o -
d r í a n e v i t a r l o r e c e t a n d o p r o d u c - / " T T 
t o s P a r c n a c é u t í c o s E s p a ñ o l e s y W ' 
o í p u b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n l o c u a l 
s e b e n e f i c i a r í a n l a s I n d u s t r i a s N a c i o -
n a l e s y l o s i n t e r e s e s d e s u c l i e n t e l a . 
P R E C I O S a i p ú b l i c o d e a l g u n a s d e l a s " 
& p o c i o t i < i a d e s d e l a a c r e d i t a d a C a s a 
J . G . S S R N A R , d e S E V I L L A , c o m p a r a -
d o s c o n s u s s i m i l a r e s e x t r a n j e r o s : 
Prestas 
Cápsulas aatisépticas pulmonares . . . 
Cápsu las de Sáttdalo 
Creaaa «le Bismuto 
E s e a c i a de Zaraaparr iUa, (bote grande). 
_ í^- i d (bote mediano). 
H i e r r o diaHzaáa e n gotas concentradas . 
Jarabe lodura-Perreso . . . . 
id . Laotofosfato de Cal 
i d . l o d a - i á a i c o . 
id . Iodo-tánico fosfatado 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r m a c i a e y D r o g u e r í a s 
Prselrt» de IQJ 
esta ESPINAR 
PESETAS 
N A R B O N D . d p 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I B 
iD la 29 Oía 30 
I n t e r i o r 76 50 
76 60 
76 75 
C 77 50 
'> B 77 50 
» A 
G y H 
A m o r t L i a b l e 5 p o r 100 F. . . . 
» » E. . . , 
» »  D. . . . 
>, » C . . . 
» » B. . . . 
» » A . . . , 
A m o r t i z a r l e , 4 p o r 100, F. . . 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . 
» H í o de la PLa ta 
T a b a c o s 
Nor tea 
295 00 295 00 
OOU ÜO'L 0 Ü. 
Al i€an te9 3^3 5000U OÍJ 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s . 

































40 5 . 
C é d u l a s 5 j ) o r 100 000 00 K 5 80 
103 50 103 33 
103 50 1L3 30 






Tesoro , 4,75, se r ie A 
í d e m i d . , ser ie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser ie F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 







(De l B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a m o ) . 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o a públicos. 
A i u o r t i z a b l e , en c a r p e t a s . p r o v i s i a n a 
Los, e m i s i á n 1917, se r ies A y C, & 03,60 v 
93,30; &6m F, a 93,30 y 93,50. 
E x t e r i o r , es tamp iJU ido , se r ies E v F, 
a 85,05 y 84,95. 
A C C I O N E S 
ü a i i c o de E s p a ñ a a 477 p o r 100. 
B a n c o de V i z c a y a , a 1.425 pesetas. 
F e r r o c a r r i l de M a d í f d á Z a i a g o z a \ 
A l i t í a n t e , a 302 pese tas . 
N a v i e r a So ta y ' A s n a r , a 3.490 y 3.51 
pesetas , fin d i c i e m b r e , y 3.000 pesetas , ib 
i t i c i m i b r e , p r i m a 100 pese tas ; 3 400 .'i Ü 
3 ^ 3 5 ; 3.455, 3.446 y 3.460 pese tas . 
M a n l i m a dél N ié iT ión , a 3.400 y 3 37.: 
peséta& 
M a r í t i m a U n i ó n , a 3.150,* 3.1-40, 3.130 
3.120 y 3.140 pesetas . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.615, 1.610 
1.605, 1.600, 1.580, 1.590, 1.570 v 1.580 pe-
setas, an e f íc iémbre ; 1.550. 1.540, l.é5(J \ 
1.560 pesotáe. * 
N i v i e r a E u s k a l d u m a , a 310, 30ó y 3Í( 
pese tas . 
N a v i e r a G i i i p i uzcoa i i a , é 830 pese tas 
fliil d i c i e m b r e ; 810 pesetas . 
Nav ie ra . M u n d a c a , a 660 v 650 pese tas 
l i n d i c i e m b r e ; 650 y 640 pesetas. 
M a r í t i m a B i l bao , " a 580 pesetas , fin d i 
c iemlb re ; 540, 545, 550, 560 y 570 pese tas . 
uAlca r a c e j os , a 210 pesetas . 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 60 pesetas 
M i n a s de C a l a , a 285 pese tas . 
Soc iedad M i n e r a de V i l l a o d r i d , a 650 v 
670 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 1.200 pesetas. 
E l e c t r a de V iesgo , a 1.000 pese tas . 
B a s c o n i a , a 1.300 pesietas, fin d i c i e m 
b r e ; 1.270 y 1.275 pese tas . 
Soc-iedad G e n e r a l de I n d u s t r i a y Co-
m e r c i o , ser ie B, a 1.365 pesetas. 
D u r o F e l g u e r a , a 206,50 p o r 100,- f in d i 
c iémbr ie ( r e p o r t ) , 206,50, 206, 206,50, 20 , 
y 206,50 p o r M) , fin d i c i e m b r e ; 204 p o i 
1O0 ( r e p o r t ) y 203,50, 204, 204,25 v 204 
p n r 100. 
Un ióm E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , a 29Í 
p ó r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
D u r a n g o a Z u m á r r a g a , p r i m e r a ser ie , 
a 83 p o r 100. 
T u d e l a a B i l b a o , espec ia les , a 09,75 y 
99,90. ' 
'No r tes , p r i i m e r a se r ie , p r i m e r a b ipo -
teca , a 67,50. 
E s p e c i a l e s de A l s a s u a , a 91,35 y 91,40 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 103 p o r 100 y 
103,25. 
S e v i l l a n a de E l 'ec t . r i c idad, a 95 p o r 100. 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s de G r a n a d a , e m i -
s ión 1917, a 101 p o r 100. 
B a s c o n i a , p r i m e r a b ipo tecv i , a 99 p o r 
100. 
B o n o s . Soc iedad E s p a ñ o l a C o n s t r u c t o r a 
N a v a l , a 103,50 y 103,75 p o r 100. 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a b a 88,50. -
V A L O R E S C O M E R C I A L E S 
iBanco de E s p a ñ a , c o n t a d o , 10. 
B a n c o dle V i z c a y a , i d . , 17. 
N a v i e r a So ta y ^ A z m a r , id.-, 86. 
I d e m , p l a z o , 65. 
^ M a r í t i m a de l N e r v i ó n , c o n t a d o , 33. 
M a r í t i m a U n i ó n , i d . , 115. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , i d . , 135. 
I d e m , p l a z o , 185. 
N a v i e r a M u n d a c a , c o n t a d o , 30. 
I d e m , p l azo , 110. 
M a r í t i n i a E n s k a . l d u n a , c o n t a d o . 190. 
. -Nav ie ra GudpüzOoana , i d . , 85. 
I d e m , p l a z o , 50. 
M a r í t i m a B i l b a o , c o n t a d o , 145. 
I d e m , p l azo , 10. 
F e r r o c a r r i l N o r t e de E s p a ñ a , c o n t a d o , 
132. 
B a s c o n i a , i d . , 15. 
I d e m , p l a z o , 4. 
D u r o F e l g u e r a , coTitado, 228. 
I d e m , p l a z o , 235. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , c o n t a d o , 20. 
E l e c t r a d'e V i e s g o , i d . , 20. 
M i m a s d e C a l a , i d . , 10. 
M i n e r a V i i l l a o d r i d , i d . , 35. 
A r g e n t í f e r a d e C ó r d o b a , i d . , 30. • . 
M i n a s de A l c a r a c e j o s , i d . , 50. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , i d . , 40. 
.Soc iedad G e n e r a l de I n d u s t r i a y Co-
m e i x ü u , i d . , 11.000. 
S A N T A N D E R 
Acu iunes 'Banco de Sa in tander , l i b e r a -
das , a 318 p o r ,100; pesetas 5.000. 
I d e m i d . i d . , s i n Idberar , a 318 p o r 100 ; 
pese tas 16.000. 
I d e m C o m p a ñ í a V a s c o . Q a n t á b n o a de 
N a v e g a c i ó n , 20 acci iones, a 1.630 pesetajs, 
a f i n d i c i e m b r e . 
A m o r t i z a b l e 5 p a r 100, a 94,55 p o r 100; 
pesetaa 25.000. 
Q a r p e t a s de i d . i d . , a 93,65 p o r 100; pe-
setas 5.000. 
Ob l igac io ines d'el f e r r o c a r r i l de A l a r a 
San taa ider , a 104 p o r 100; pesetas 2.850. 
I d e m i d . de S a n t a n d e i - a B i l b a o , teimi-
s i ó n de 1898, a 83 p o r 100 ; pesetas 4.000. 
Ideum Sodii0d(aidi iGeneo-al A z u c a r e n a d e 
E s p a f u i , s i n e s t a m p i l l a r , a 83,50 p o r 100 ; 
pesetas 11.000. 
I d e m f e m i o c a r n i i de. H u e s c a a d^rauc iu , 
po r CaflUfraanc, a 83,10 .por 100; pestetas 
loóiooo; 
Por la agricultura-
E l A y u n t a m i e n t o de C a m a r g o , e n se-
s i ó n c e l e b r a d a e l 14 'del p r ó x i m o pas; i< io, 
a c o r d ó íeMo i ta r e f u s i v a m e n t e a l soc io d e 
Ja Gámiáira, A g r í c o l a , d o n P e d r o Cas tañe -
do, r es i den te en Igod lo , p o r su a s i d u a y 
p r o g r e s i v a l a b o r c u l t u r a l , q'ue ' tan to h o n -
r a aü 'vaále de l mena ionad 'o A y u n i t a m i e n - nerse p r 
to y a l a M o n t a ñ a . 
E feü tLvameu te , e n l a s unista iac iones ein 
que ieil s e ñ o r Cas tañedo h a expues to los 
Si desea usted un traje elegante 
bien cenfecc ionado y a prec io económico , v i s i te la acred i tada sas t re r ía 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Y e r o s . — O f r e c e l a p l aza a 64 rea les , los y después de a s i s t i d o c o n v e n i e n t e m e n t e . 
44 k i l o s . 
V i n o s . — H a d a d o p r i n c i p i o a l a v e n t a 
ein p l a z a d e tús v i n o s n u e v o s , de los q u e 
h a y a b u n d a n t e s ex i s tenc ias en ¡Xa r e g i ó n . 
Si ís p r e c i o s p a r a e l c o n s u m o (oqaü son 
de 4, 4 y jnie.din y 5 pesetas c á n t a r a de 16 
l i t r o s . 
A C E I T E D E O L I V A 
S e v i l l a , 28 de lunv ieni ibre 
Sugue ipyrc./ .osamente l a e n t r a d a de acei -
te n u e v o a veiuta en l a p i a m de lo que se 
conoce p o r a r r i c i i a . S igue el ü e m o p se-
co y f r í o . S i g u e n los a l m a c e n i s t a s r e t r a í -
pasó éü i l o m i c i l i o , e n d i c h o v e h í c u l o . 
S e r v i c i e s de l a C r u z R o j a . 
E n l a P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en el c u a r -
te l d e l a C r n / . R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
53 p e r s o n a s . 
r i b u n a i e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
Avien- t u v o Mugair i la v i s t a de ia i -ausa 
i n c a a d a e n eiH Juagadio de l Es te , c o n t r a n u r a . » 
el de l i t o de 
v is to o b l i g a d o s a codea- n i uní sólo palnno 
de l.cm'cnn. 
Etei por k> t a n t o , t t i xea aeigura, a u n q u e 
pesada , y lent ia, l a de conaegul i r e l avaai -
I cé a ' la planiLoie y con e l lo Da p r o s e c u c i ó n 
! de La mianii iobra. 
I L a ex tensa dieireoha i t a l i a i na en l a zo-
: n a de l b a j o OPíbarve y los a u s t r o g e r m a n o s 
' e u sus a m a g o s d e m o s t i a t i v o s n o ihadem 
inlás ique esperan l a solucí ión d e l béMiOo 
p r o b l e m a e n illas m a n t a ñ a s q u e se e l e v a n 
e n t r e el c u r s o diel B r e n t a y e l d e l iPiatve, 
y en sú i fo raado i leposo h a n i n t e n t a d o iva-, 
rilas veces enivoiver l as .pos ic iones i t a l i a -
nas del MtoraL, m á s b i e n p o r d i s t r a e r a l 
a p e r c i b i d o a d v e r s a r i o q u e p o r r e a l i z a r 
u n a o p e r a c i ó n c o n c r e t a . 
E l r e s u m e n de l as o p e r a c i o n e s puedte 
condensa rse r e a l m e n t e en led p á r r a f o l in.al 
de n n a n d t a of lc i iosa. i t a f l i a n a q n e dlLce 
a s í : 
" E l cañón t ruema on todo el if i-ente, co-
mió p r e l u d i o iiiiiiiniMUi:' de l as operao iones 
q u e Itóis- áu i s t roa le ínanes e m p r e n d e n con 
g r a n i d i s f u e r z a s a fin de r o m p e r ,h.s b a -
n re ras mion l añosas y caer sobre l a l i a -
dos y d a n d o elll díiniea-o a l a b a j a y sLgue A n g e l a Gómez M a z o r r a , p o r 
3a desor ie r í ta io ióh en t r e los q u e a este ne- eaí,;ufa- -
g o c i o se dedi ican. L a defensa estuvo eiK-Oünendiada ai ie-
L a s m u e s t r a s h o y r e p r e s e n t a r í a n u n a s t r a d o seño r ü . Cueto 
700 a r r o b a s del c o r r i e n t e . . | ^ pi'i>cesad)a, i v a a ^ i d o s e da 'engaños 
H a . e n t r a d o m á s , p e r o ivenía dürec ta - y h n g i e n d o s e s o n a m b u j a y a d i v i n a d o r a , 
m e n t e con i t ra tado . ^ n s t r a . j o a l a j o v e n Anton-ta. Sánctoez L io 
Los p r e c i o s que en este d i a pueden t e - ' Pasebas y u n a m e d a l l a de p l a t a . 
p resen tes p a r a r e g u l a r l a s o p e r a - ' . . . ^ A,,?«elíl..,!lia ^ d ? . f ? n í , ! ? í ! ® l l ' a J ^ 
cioaies, .s t igún p i i océdeno la y p r e s e n t a -
c i ó n de m u e s t r a , son los siguieniUee: 
L-unor-
Aiceites c o m i e n t e s , p r o d u c c i ó n d e 916 a 
p r o d u c t o s de sus fincas a l c e l e b r a r l a C a - . c ) ^ j ^ é n p r e s e n t a d o s , d e b u e n o lo r y co-
m,a.rí». A D-rírviiIrt". cn iá lAxnnsicioneis 'miraiieis. I inv ,-^«0 Q IQ noaota i los once y a r á grícoi- ia sus expos ic iones Tur iieB 
el púbiiPico iba n o t a d o , a ñ o t r a s a ñ o , u n 
g r a n p r o g r e s o en l a ' v a r i e d a d de a r t í c u -
los q u e este a g r i c u l t o r ob t i ene y el J u r a -
do "le l i a necompensado c u a t r o años se-
g u i d o s con los p i ú m e i o s ipremüos, y en 
oc tub re -pasado, leal l a c j u i n l a Expos ic i i ón , 
le y to j 'gó e l Ga'an P r e m i o de H o n o r de los 
i n f á n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a . Dei es-
te p r e m i o , o¿¡ de S u M a j e s t a d eül R e y , q u e 
es l a n j á s a l t a r e c o m p e n s a q u e l a C á m a -
r a A ig r í co la a s i g n a , solió i hay u n pa^o, 
que s a h ' a r á , s e g u r a m e n t e , leí seño r Cas-
t a ñ e d o e n e l p r i m e r c e r t a m e n q u e áé "e -
Fe l i c i t am ios s i n c e r a m e n t e a l A y u n l a -
ni j iento d e l ivallie de Caonargo po r su 
a c u e r d o , , q u e d e n o t a elll i n t e r é s q u e ilie i ne -
reoe s u a g r i c u ü t u i r a ; a l a C á m a r a , c u y o 
e:rt i ímnlo h a ^aJlientado a l l a u r e a d o aigni-
c u l t o r seño r Castanledo, y a 'éste, q u e , 
con su h o n r a d o t r a b a j o y a p l i c a c i ó n h a 
hecho se landein a l p ú b l i c o estos a p l a n -
aos pa i a h o n o r de úia a g r i c u J t u r a m o n t a -
ñesa . 
v i s ü ^ r v i ^ o 
Los nuevos j u r a d o s . 
A y e r q u e d ó fijado en los s i t i os de cus-
Lumbre el s i g u i e n t e b a n d o , d i c t a d o p o r 
l a A l c a l d í a : 
D o n E m i l i o J o r r í n S o m a v i l l a , a l c a l d e ac -
c i d e n t a l d e l exoe lent ís ' imo A y u n t a m i e n -
t de 'esta c i u d a d . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 20 de la 
ley M u n i c i p a l , se a n u n c i a a l v e c i n d a r i o 
que deben r e c t i f i c a r s e los p a d r o n e s a n -
tes de l 1 de e n e r o de l a ñ o p r ó x i m o , y . 
p o r t a n t o , q u e todos a q u e l l o s que T iayan 
c a m b i a d o de d o m i c i l i o o h a y a n t e n i d o 
c t rakpuíér a . l t e rac ión e n su es tado , c o n d i -
c i ó n j s i l u a ^ L ó n d o m é s t i c a o q u e p o r 
c u a l q u i e r r n i i s a no figuren en el pa i r o n , 
d e b e r á n p r e s e n t a r s e a n t e s ¿te d i c h a fecha 
a h a c e r c o n s t a r esas m o d i t i c a c i o n e s o so-
l i c i t a r l a i n s c r i p c i ó n e n las h o j a s dec la -
r a t o r i a s q u e se f a c i L i t a r á n en e l N e g o c i a -
do de E e t a d í s t i c a de este lexce len t í s imo 
A y u n t a m i e n t o , e n l o s d ías y h o r a s h á b i -
les. 
A s i m i s m o , y e n c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
pues to en el r e a l dec re to d e 8 de m a r z o 
á 
c i 
en las c u a l e s h a r á n los i n t e r e s a d o s l as 
a n o t a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , de e u p u ñ o 
v l e t r a , a d v i r t i é n d o s e q u e s e r á n c a s t i g a -
dos c o n m u l t a s de 25 a 75 pese tas los que 
se r e s i s t a n a ' s e r e m p a d r o n a ' d o s y los que 
ocu l t en us v e r d a d e r o s n o m b r e s , « d a d , es-
t a d o , v e c i n d a d , e tc . 
,La A l c a l d í a a c o n s e j a c o n . e l ' m a y o r i n -
te rés l a p r á c t i c a de esas d i s p o s i c i o n e s le-
ga les , con el fin de q u e a n a d i e p u e d a se-
g u í r s e l e p e r j n i c i o p o r i n c u m p l i m i e n t o de 
las m i s m a s . 
m e n t e p o r m á s de seis de l i t os de es ta ía . 
E l fiscal p i d i ó ' s e i m p u s i e r a a l!a Pr(>ce-1 p o b r e V I l 
s a d a l a pena de c u a t r o años , dos meses y . ' ^sákBdtos 
u n d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
L a dofanisa sos tuvo q u e no e r a a u t o r a 
(is?! .(jietliito dle estaifa. 
E l j u i ck» q u e d ó p a r a s e n t e n c i a . 
La Caridad de Santander. 
E l m o v i n i i e n t o d e l A s i l o en e l d í a de 
a y e r fué é l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s diis I r ib nidias, 1.046. 
Tran-sei i in tcs q u e h a n r e c i b i d o a lbe r -
g u e , l i . 
I n g r e s a d o s e n , las H e r m á n i t a s de los 
l o r , p o c a ac idez , a 19 peseta 
m e d i o k i l o s (a 76 rea las ) . 
Aiqeítes m á s «endebles, iguaV p i m l u c -
c i ó n , de 18,25 a 18,50 peseítas (73 a 74 rea -
les) . . I 
A c e i t e s nuelvos, iWmpdos, produicc/iJÓn 917 
a 918, de 18,25 a 18,50 pesetas (73 a 74 
rea les ) . . - u 
T i iem'n q u e ser b a s t a n t e bu . 'nos y l í m - u \ á i i d ü ^ a r o de a n n a de fuego . 
n:OÍ, X: ' La acusacmin isohei to se fe i m p u s i e r a l a 
Ace i tes m á s .midebles, i g u a l p r o d u c c i ó n , 1 P 6 1 ^ " n ' a ñ o , o d i o meses y - v e i n t i ú n 
le 17,75 e é n t i m o s a 18 pesetas (71 a 72 ^ de p r i s i o í i c<>rreocional.-. 
hoy . 96. 
q u e q u e d a n e n el d í a de 
T a m b i é n t u v o luiga.r la v i s l a de l a c a u -
sa i ns l r n í d -a en e l m i s m o J u z g a d o d e l 
E s t e , c o n t r a B u e n a v e n i t u m Escajllante Es -
tébanez, a c u s a d o c o m o a u t o r de u n de l i -
SECCION MARITIMA 
reales). 
R o p a de l a n a inter ior , m a r c a « M E -
D I C A L » . V e n t a e x c l u s i v a : A . B L A N -
CO. Lencer ía , r o p a b l a n c a , equipos, 
c a n a s t i l l a s , S a n F r a n c i s c o , n ú m . 9. 
E l letrado dfel E-Scalante expuso en 
modo allterna.tiivo qulfi su defondiido n o teira 
autor, y , para en ei caso de estimarse 
que .sí, coTKiuriüa en sú> ''favor la circuins-
tainqia a te . i u ian te de- ihaber ejecnliido e' 
H a l l a z g o i n te resan te .—J- Ia l l ándose á y e i 
en las fajenas de la pesca, el v a p o r de es-
t a m a t r í c u J á aSo l i na» , v i e r o n sus t r i p u -
l an tes Motar cerca de él u n ob je to ex t r a -
ñó , a l q u e , i 'on las deb i -b i s p n ' i - a n c i o n i . s , 
se a c e r . ' a r o n . 
A p i - i inera, \ i s l a , é l o b j . d o en Cuest ión 
g a r e c í a u n a ba l i za de seña les , p o r Lo q u e 
no l . ' l uhea ron en r e c o g e r l o y p a s a r l o á 
bo rdo , con tKxJos i o s OU Ida dos 4ell)¡dos. 
' i ' o r la t a r d e lo oGtüdnjépón n Púen'tó-
ch i co , d o n d e , ' ' d'c'sjjués dfe (b t r e l . co r res -
bei -ho en v i n d i c a c i ó n - d e u n a o fensa g r a - poml iént ie p a r l e a las a u t o i i d a d e s de M u -
ve, procedi iendlo, e n ei'J p r i m e r oaso. Illa ab- r i m i ' r i , t ' reeonoCido p o r éstas, l as c u a l e s 
• ^ T • -m 1 soüución, y en « e g u n d o , lia i m p o s i o i ó n de ol ' ( 'e i lar i>n fl^6 pe innanec iese a bondo 
V l i l a 1 * C - I S l O S a » I la pena de seis meses v u n día de l igua ! ha' f ta l l"-v- , ' u ' I " ' - , en el caso de hacerse 
i p r i s i t m i11 ' a ' ' ' «Sdaima», se rá •conduchb) a 
E l j i i i d o q u e d ó en t rán i i i te de s e n t e n c ^ . t Í ! e ^ 
Sentencia .1 E l e x t r a ñ o ob je to p resen ta l a f o r m a de 
u n t a m b o r , a l a r g a d o p o r los e x t r e m o s . 
De u n o de e l los sobresa le u n a p i e z a aLar-
C o f r a d i a de la Pasión 
/ M a ñ a n a , domi in igo, d e l e b r a r á es ta Go-
f rad / ía isu f u n c i ó n mensua l i e n la i iglesia 
de S a n ' M i g u e l , c o n filos c u l t o s siguileinites: 
A l as ociho,. mi isa de c o m u n i ó n g e n e r a l , 
cían a c o m p a i ñ a n l i e n i t ó )de óiigamio \y. mio-
E n causa procedeaite' de) JiiiZgado d|eii 
Oeste se iba dictado sen tenc ia c o n d e n a n -
do a A n g e l Fermánidez Sail'oinies, como' a^i-
toir de u n dieilito de d i spa i i o y u n a ¡falta i n -
c i identa l de illesioues, a Illas ¡penas, p o r ie£ 
g a d a , p o r c u y o aspec to es, s i n d u d ^ a l -
g u n a , u n f l o t ado r . I 'or el oteo e x t r e m o 
lene u n t a p o n e i t o a r u % a , c u y a t u e r c a 
( & l a t a r d e a láis c i n c o v m e d i a f«(n . ' '¿e i l i to" d e u n ' a ñ o r ocho " m e s e s ' y " ^ ^ t ó i ú n 1110 ex is te , y a l r e d e d w d e él t r e s ' t o r n i l l o s , 
c i ón de Cotfrad'ía, con R o s a r i o , v í a - ^ u c i s d ías de p r i s i ó n o o r r e c c i o n a l , y p o r l a f a i - W c*?*Wtom en el i n t e r i o r con t r e s t u -
y e j e r c i d l o de l a «oven ia , en h o n o r dle. l a t a , La di sa i s d ías d e a r r e s t o m e n o r , l . p r e c i n t o de éstos es tá r o d e a d o de 
I n m a c u l a d a , t e r m i n á n d o s e c o n lia bendd 
c i ón de l San t í s im io y oánt ico is . 
A d o r a c i ó n Nc ic i tuma j 
iBs ta noclbe v e l a r á a Jesuc r i s to Sac ra - -
mlelntado, en üla San i ta I g l e s i a Ca ted rá ' i , 
el t u r n o p r i m e r o d e esta secc ión , Nues -
t r a S e ñ o r a d H Perp - i t uo Socor ro . 
L a v i g i l i i a y miiisa q u e en e l l a se cele-
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Paréntesis de la maniobra. 
L a d e t e n o i ó n de lajs b u e s t e s i m p e r i a -
b r e n , s e r á n aplicádlais en s u f r a g i o del a l - ^ s e n l a izona m o n t a ñ o s a , es deboda, s i n 
i n a de d o n V a l e n t í n F. C á r c a v a , s o n ó dadla de n i i n g ú n g é n e r o , a l a c a r e n c i a de 
h o n o r a , r i o del t u r r m s e g u n d o . ¡ ídomuiniiicadilomes en( a q u o l l a a b r u p t a r e -
g i ó n , c a r e i m i a q u e i m p i d e la real i />: ic ión POR LA PROVINCIA i i i i "v ' , i ¡ ' ; "a <<''1 i"'t>'iM"'i'!':<|11- puc--. 
uesto e... ei ? * ^ % q r ^ a ^ ^ ¿ Z m \ e d a d , d o m i c i l i a d a en e l p u e b l o de S i l i ó . 
e 189/ se V ^ f ^ ^ ^ S S ^ ^ t fa c u a l s u f r í a u n a e n f e r m e ia . l c r ó n i c a S^i^^l i iS ?fflnJSÍ^a i y se s u p o n e q u e se a r r o j ó a l a g u a , desea-
iif,íliOfn:lta e l ipei i fedio f u n ^ o uuumaento ide 
ios serv i r i ios de s e g u n d a l i n e a , a d e m á s 
de const i i i tu i r nl'i len- 'n .o con sus ag res -
tes a,cc identes u n exce lente y ef icaz p o n -
to • ie a p o y o p a r a la tenaz de fensa de la.-
t r o p a s i t a l i a n a s . ! 
E s t a s , c o n v e n c i d a s de q u e su f r a c a s o 
en es ta r e s i s t e n c i a c o n s t i t u i r í a e l é x i - , 
lo i n m e d i a t o y c o m p l e t o d e l e n e m i g o , 
o b s t i n a n s u pe lea d e c o n t e n c i ó n , l l e g a n - ' 
p o n e q u e se a r r o j o a i a g u a , deses- dio a l sac r i f i d i o , len a r a s de su d e c i d i d o 
p e r a d a , arfan d e e v i t a r q u e e l a d v e r s a r i o b a j e en 
E n ei a s u m o i n t e r v i n o el J u z g a d o m u - « a n d e ivietor i ia a i a l l a n u r a . y o i e r r e la 
n i .c ipa l de Mo l l edo . ' t e n a z a e s t r a t é g i c a q u e le h a de 'hacer d n t ' - , 
i _ _J . — L ^ ^ . •- - ñ o de todo tell N o r t e de I tai lda ihasta l a M- , 
n e a del Ad ig i io . 
U n a m u j e r a h o g a d a . 
L a ( i u a r f l i a c i v i l del pues to de Mo l l edo 
coinni i i i iea ; i l g o l v e r n a d o r c i v i l i p ie e n ei 
s i t i o c o n o c i d o con el n o m b r e de La Pro -
sa, e n e l u io Hesaya , a p a r e c i ó e l cadá -
ve r d e una. m u j e r , de c i n c u e n t a a ñ o s de 
n 
u n a m a t e r i a pas tosa , q u e desp ide u n o l o r 
p a r e c i d o a l d e l c a r b u r o . 
" A ú n se i g n o r a l o q u e p u e d a ser t a l ob-
j e t o , a u n q u e se oree, p o r sn f o r m a y p o i 
los t u b o s a n t e s c i t a d o s , que se t ra ta , de 
u n a m i n a ' s u b m a r i n a d e ú l t i m o m o d e l o . 
E l «Tr i tón» , vendido.—Av.«r quedó fir-
m a d a la e s c r i t u r a de v e n t a , a don M o d e s -
to P i ñ e i r o , d e l r e m o l c a d o r a l g i be « T r i -
tón» , p r o p i e d a d d e los señores J u n c o y 
l : o i ! i | i añ ía . 
s • h izo c a r g o Éel n u m d o del c i t a d o ba r -
co, e l <pie fué r a p i l ó 11 de l «Curo)) , seño r 
Ca.st i l lo, pasa.iiido t o n i b i é n a él el m a q u i -
nista, que p e r t e n e c í a a l m i s m o v a p o r . 
E l « M . L . Vi i laverde».—Procediera te di 
B i l b a o l legó a y e r iá es te p u e r t o el t r a s a t -
l á n t i c o « M . L. V i Ha. verde». 
Después ¡die t o m a r a l g u n o s ' pasa je ros y 
c a r g a g e n e r a l , s i g u i ó v i a j e p a r a Cád i z , 
d o n d e . t r a n s b o r d a r á . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 4,47 m . y 5,8 i : 
B a j a m a r e s : A l as 11,5 m . y 11,26 n. 
Celebración de un interesante 
Consejo de Guerra 
SUCESOS DE AYER 
U n a m u j e r 
un t r a n v í a . 
Se h a cieLebrado e n B i l b a o l a viista 
a n u n i c i a d a , e h el c u a r t o , die b a n d e r a s del 
c u a r t a l die San F r a n c i s c o , h a b i e n d o l l e g a -
do, p a r a a s i s t i r a d i c h o a c t o , e l e l ocuen -
p a r e l S a r d i n e r o , fué a t r o p e l l a d a po r u n 
t r a n v í a de la Hed Sa n i a m l e r i 111, a r r o -
Ib ' indola ¡Mir el ves t ido y t i r á n d o l a a l sue-
lo, s in q u e , a f o r i u n a d a m c T i h ' , la .causa-
r a m á s q u e dos p e q u e ñ a s r o z a d u r a s en 
l a c a r a . 
F u é a u x i l i a d a en la f a r m a c i a de l señor 
C a b a n z ó n . s i t u a d a en ( lud io ba. r r io d e l 
1 S a r d i n e r o . 
Cosas de ch icos . 
| A y e r , u n CIIÍK'Ó q u e se h a l l a b a j 'Uga i ido 
. e n l a ca l le A l t a , r o m p i ó con u n a pe lo ta 
U n v a g á n , d e P o z a l d e z , con lO.OOO M o s . l u n ((,ris|,a| {\v u n e s t a b l e c i m i e n t o de la ca-
C e n t e p o . — E s t e g r a n o sague m u y firmo j jg menc ionad la , p o r lo e m ] fué d e m m -
Parte comerc ia l . 
T r i g o s . — L i . el d e t a l l las e n t r a d a s hov 
p o r eí C a n a l f u e r o n ' de 25G f a n e g a s paí 
gadívs a Tó y m e d i o y p o r e l A r c o , 200 
a 70. • 
E x p e d x i c n e s : . 
Dos vagon»-:a p a r a R a r c é l o n a , con 20.000 
k i l o s . 
L l e g a d a s . 
y l as orfertas de p a r t i d a en l í n e a de s a l a 
m a n c a fijan e l p rec io de 60 rea les las !J0 
Mbnas; i g u á l p r e c i o l í n e a de A v i l a . ; A r i -
za , a 58. A l d e t a l l , n o l l e g a n a d a y el p r c 
dio es n o m i n a l . 
C e b a d a . — L a s Ofe r tas c o n o c i d a s son a 
51 rea les l as 70 l i b r a s . 
P o r e l m e r c a d o d e l A r c o e n t r a r o n h o y 
D a nnaail iobra t i ene q u e c o n t i n u a r por -
q u e e l propópütio de los vencedores es t a l , 
• q u e n o b a s t a r á a conten ier 'o l a enéngi-. 
ca y d e c i d i d a r e s i s t e n c i a d e l os v e n o i -
arr o d a d a por dos, pe ro , en c a m b i o , c o n esta res i s t en - te a b o g a d o y a m i g o p o l í t i c o n u e s t r o , d o n 
c ía se r e t r a s a r á , y a q u e n o puede ev l - R a f a e l M u ñ o z y ( i a r d e , q u e se e n c o n t r a -
A y e r t a r d e , u n a m u j e r q n e t r a n s i t a b a " tarstó, y e l d í a q u e l l egue a ireamiidarsie ha en l a co r te p o r a s u n t o s d e su p r o f e -
ta m a n i o b r a , 'vol iverá a d e c a e r e l espí i t i - s ión . 
t u y la moraiü de l ias hues tes y del p u e b l o V i s t a l a p r u e b a , y. en e l ac to d e l C o n -
itai l l iano y ' v o l v e r á n Jos-tenl i ib lef t «momen- . se j o , el a u d i t o r m o d i f i c ó sns i conc lus io -
tos de ' a n g u s t i a , en leispera de l a c a t á s - nes, r e b a j a u d o l a pe t i c i i ón de doce laiQós 
t r o t e q u e s u p o n e la t r e m e n d a y d e s c o m u - a seis mieses dle a r r e s t o , 
n a l d p r r o t a . 1 L o s defen isores sfefiores B i l b a o , J u a r i s -
L a s fuierzias de K r o b a t i n y B e l o w , re - t i y M u ñ o z , t r a s b r i l l a n i t e s i n f o r m e s , so-
unj idas en l a r /ona m o n t a ñ o s a , en t i to el l i c i t a r a n la a b s o l m ¡ im de sus p a f r o o j n a -
PQatve y el t i n e n t a , b a c e n efll ú;!ltiino e s f u e r - ' dos. 
zo p a r a r o m p e r l a l í nea i t a d a n a , con t a n - ¡ H a s t a q u e l a c a u s a no sea d e v u e l t a de 
do p a r a e l lo oon i fuenzas 'de r e s e r v a , q u e C a p i t a n í a g e n e r a l , no se h a r á - p ú b l i c a la 
se e a l c u l a n e n ve in te d iv is ion ies . 
L a l u e b a as m á s actd im y m á s violeaUia 
que n u n c a , a lias a t a q u e s v i g o r o s o s y r e -
sue l tos d e los in ivasores, r e s p o n d e n - l a s 
reaooionleis a b n e g a d a s y iv ibramtes de ilios| 
dlefensores, y en m u c h a s ocas iones en Uas 
b r a v i a s peñdüentes d e a q u e l l a s a l t i v a s 
cord i l le r -as d e s t a c a m e n t o s r i v a l e s c h o c a n 
c i ado . # 
Accidente diel t raba jo . 
T r a b a j a n d o a y e r t a r d e , e i j los t a l l e r e s 
de C o r c h o , e n l a R e y e r t a , oin o b r e r o d e 
v e i n t i o c h o a ñ o s de e d a d , d o m i c i l i a d o en 1 en t r á g i c a pe lea a l a r m a b l a n c a , y son 
el p u e b l o de l ' e ñ a c a s t i l l o , t u v o la d e s g r a - m ó t i l e s de m o m e n t o l a s t e n t a t i v a s de los 
c ía de p r o d u c i r s e a l g u n a s q n e m a d u r a s , u n o s y l a t r e m e n d a f o r t a l e z a y reaistein-
seintencia. 
s es 
S A L O N P R A D E R A . — G r a n c o m p a ñ í a df 
z a r z u e l a y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r i g i d a p o r oJ 
no tab le b a j o P a b l o G o r g é y los m a e s t r o f 
d i r e c t o r e s y e o n c e r t a d o r e s R i c a r d o Sen 
d r a y P e d r o R. V i l c h e s . 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
100 f anegas , q u e se p a g a r o n a 50 r e a l e s . ! de p r i m e r o y s e g u n d o g r a d o , en l as i n a - c i a d e los o t r o s ; los a t a c a n t e s v a n g a n a n - 1 A l a s seis y m e d i a de l a t a r d e ( t r i p l e ) . 
.Avena .—Of recen a 3(f r ea les los 25 k i - nos y e n las p i e r n a s , y una. h e r i d a e n l a do l e n t a , p e r o s e g u r a m e n t e , ferreno a — « E l r e y que r a b i ó » , 
los j r e g i ó n m a x i l a r s u p e r i o r i z q u i e r d a . vangu iard i ia y , p o r m u y f u e r t e s y p o r m u y A las d iez de l a n o c h e ( t r i p l e ) . — « E l b a r -
lAf lgar robas.—Hia iy o f er i jas a 60 íjelaliés ' E n u n - a u t o del seño r Co rcho fué t r a í - resue l tos q u e sean tos c o n t r a a t a q u e s de boro de Sev i l l a» í c a n t a d a p o r C l a r i t a Pa -
las 94 llobj-ais lein N a v a s d e l R e y y M e d i n a , do e l o b r e r o b e r i d o a l a Casa de S o c o r r o , l os dei fensores, en n i n i g ú n •«aso se h a n nach ) y «El pos t id lón de Ja Ri lo ja». 
S A L A MHUOUI-I. — uetMie ias O0J, 
t a r d e . se,s ^ 
E s t r e n o d e l i p i i n t o y sesto e p i ^ j i 
< fRavengur» , l i t u l ad ' os («El b o x e a d ^ ^ 
t a s m a » y «E l c o l l a r de l R a j á » . * kti 
S O T A . — M a ñ a n a , d o m i n g o , a |a 1 
y m e d i a , es t reno de la ex t r ao rd i n - . ̂ t l 
Mcu la , ule l a Casa P a t h é , «Voí;u(nf ^ pJ 
P A B E L L O N N A R B O N . — l u , , 1 , ' M 1 
de la t a r d e . Ia« sej, 
• E s t r e n o de] t e r c e r o y c u a r t o enü, 
<ie « R a v e n g a r » , t i t u l a d o s «El inCe 
E l e c t r i c - P a l a c e » y «E l te r remoto , , 
NOTICIAŜ SUSTAS 
Depósitos para aceu 
de. KM) y 2(M) a r r o b a s , se venden • ™ 
r á n en esta l A i d m i n i s t r a c i ó n 
hiíc 
L . C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARtí 
( S u c e s o r de Pedro S a n Martina 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b lancos ñ* \ 
va, M a n z ^ i U n y V a l d e p e ñ a s - o .^ ̂  
^ a i y r a d . ) en c o m i d a s . — T e i é f j u o ÜÚJ 
L O S M A S F I N O S 
5&fvicJ 
1^ 
D U L C E S pAl)A 
B O D A S , B A U T I Z O S Y «LUNCH* 
C O N F I T E R I A DAMOC e « . . J ' n i 
C I S C O 
R A M O S , SAN FRAJ' 
, N U M E R O 27 ^ 
E n g a ñ a a l p ú b l i c o e l que dice i 
L I C O R D E L P O L O sue l t o o por , n p ? 7 
Un i i camep te se v e n d e en sus c o w n 
fraiscos. ^ 
Bomberos, v o l u n t a r i o s . -
todo e l ,pérsoña l d e l C u e r p o activo 
su aáiistán^ciia oóh . u n i f o r m e y equin/ 
la r e v i s t a m e n s u a l , q u e tendrá luo ia f l 
ñ a ñ a , d o r r i i n g o , a l as nueve , en *] 
q u e . — E l p r i m e r j e fe . 
paji 
P í d a s e e n h o t e l e s , r e s t a u -
r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
ü e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
— P t i n t a C l a r a , 1 1 _ 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , ETOJ 
S E M I L L A S se lecc ionadas , purificadal 
i l i m p i a s de c u s c u t a . 
Muel le , n ú m e r o t .—SANTANDER. 
H. Polanco y ñlveai 
m é d i c o espec ia l i s ta en l as enferraedade 
deil c o r a z ó n y die l a s v í a s respÜiTatorias. 
' T r a t a m i e n t o de l a tuberculosis puilmij 
mar ipor l a s tuberculámas.—Rayos X. 
R e a n u d a su c o n s u l t a (los cb'as ilabonj 
b les. 
• G O M E Z O R E Ñ A , 4, SEGUNDO 
t i 'enda p o r 710 p o d e r a tende r mucha pl 
r r o q u i a ; buen s i láo. I n f o r m e s , esta Adm| 
n i s t r a c i ó n . 
. M a t a d e r o . — R o m a n e o del día 30: Re 
m a y o r e s , 29; m e n o r e s , 20: kliograimo 
5.215. 
Cerdos , 5; k i l o g r a m o s , 461. 
C o r d e r o s , 32; k i l o g r a m o s , 159. 
Observator io meteorológico del Instituí 
Día 1 de d ic iembre de 1917. 
8 hora?. 16 \im{ 
B a r ó m e t r o a O " 769,4 761,2 
Tetuperarura a l so l . . . . 11,0 12,01 
dem a la s o m b r a . . . , . 10,2 1121 
Hui r edad r e l a t i v a . . . . 76 77 
D l r í c d ó n del v ien to . . . S.E. S.E. 
Fuerz de l v i en to ; . . . . F lo jo . Flojo. 
Es tado del c ie lo 'Cubierto.Cubierta 
Es tado del mar Md.a Md." 
T e m p e r a u ra máx ima al sol , 19,6. 
l(?em id . a la sombra , 14,2. 
Idem mín ima, 10,0. 
K i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s por el viento, 
las ocho horas de ayer hasta las ocho ñor 
de hoy, 90. 
L l u v i a en mi l ímet ros , en el mismo tiei 
po , 0,0. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 1# 
E x p l o r a d o r e s . M a ñ a n a domingo, asi| 
t i r a n a l C lb d e l o s Exploradores, a 
'nueve de l a m a ñ a n a , todos los p e j j 
m a n l a s t r o p a s de San tande r , con una ^ 
m'e y e q n i p o . 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E N U M E R O 3 I 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a donceut 
a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . n « 01 
D e l a n t a l e s de todas clases, cuellos, vi 
ños, t o c a s , etc. , etc. fl ¡i 
H a t i l l o s p a r a r e c i é n nac idos , form 
g lesa y e^naño la 
:-: L a H i s p a n o - S u i z a x 
Se r e H . i * . 
S O H . F * . ( A l i o n s o X I I I ) . J M e z y s e i s v á l v u l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 - S A N T A N D F ^ 
Restaurant "£1 
da P E » R O t O M E Z t O N Z A L K Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E i m e . ^ r de La población. S r r v l c i o a la 
ar4.? 7 ' p o r c u W e f t e ' S a r - k l o espec ia ' 
p a r a banqnetea , l>ode,g y lancha . Pracio» 
^Aprprinn Hab i t a . " ' ' ' ' ^ *? 
I ' h i i o d e l d í a : P e r d i z a . a l l i o r l d n . n í i . 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Av isos a domio l l lo .—Telé fono M I . 
Joyer a y óptica 
T a l l e r p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a -
c i ó n de a l b a j a ^ d i r i g i d o p o r p e r s o n a l 
i n t e l i g e n t e . 
Se c o m p r a o r o , p l a t a , p l a t i n o y p i e d r a s 
finas. 
ARC1A OPJOO 
S a n FranolHCO. i s - Te lé fono* 621 v 486 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r a n Uíeg t ro y R o d r í g u e z , ita 
Uer de a f l n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , R u a m í 
y o r , 15, b a j o . 
EL SELLO INSTANTANEO "YER" 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c m r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r d e M m e l a s . 
E l S e U o Y E R c m r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
De venta en todas las principales y farmacias droguerías. 
Compañía Trasmediterráiiea 
D E B A R C E L O N A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
É s t a C o m p i i f i m , en su deseo de p o d e r 
p r e s t a r m e j o r se rv id lo a l comerc io de S a n -
t a n d e r , t iene en e s t u d i o y e n b reve I r 
p o i u i r á en p r á c t i c a , u n a ser ie de ^etrvicios 
nápidlas en t re este p u e r t o y los m á s p r i n -
c ipa les del M e d i t e r r á n e o , r e d u c i e n d o todo 
¡o pos ib le e l n ú m e r o de esca las . 
A v i s a r e m o s opi r t n n a m o n t e el d ía que 
dé p r i r u ' i p i o . 
S a n t a n d e r , ÍJ0 d f í ' n v i e m b r e de 1917.— 
Los agentes , Dó i i i ja y Casitso, 
t a l l i s t a de l a R e a l Casa,, c o n e j e r c i c b 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y ei 
su g a b i n e t e , de doe a c i n c o . — V e l a s c o , n r 
TO 11, p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
V. U R S I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o s av iaos : Vt-
asco, 11 , p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
lejía LA ARAGONESA 
(es l a m a r c a p re fe r ida por s u b l a n c u r a . ) 
Al c o m p p r a r i a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L C A M P O ) . 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
Várela 
San Francisco, 2(S 
Medidas y reparaciones 
E l m e j o r v i n o p a r a personas & 
C H A C O L I P A T E K N I N A . ^ o , 
D e p o s i t o : S a n t a C l a r a , 11. 
Se a i rve a domic i l i o . -a 
Andrés Anche del vaiH 
OSTRAS HIGIENICAS 
Compañía de 8an j4 
D E P U R A D A S POR E S T A B U W | 
D e p ó s i t o : I D E A L D R I N K , M u 
Te lé fono 552. 
Para inranar en Harcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
( A H T I C U o 
qt ie tes y (duncb». t 
S a l ó n de té. chocoLates, 
t u w r t a l (Mi t t r r w » ^ 
h r a n c i s c o . n u m e r o A N T ñ N D E R 
_ de chev io t , me l t on , 
JC-De pe -e tas I2í a 8 1 
L mismos en v icuña o 
D e pesetas 30 a 90. 
T r a j ?s de chev ios , m e l - . 
ton , e tc . 
De pesetss 28 a 85. 
L o s mismos en v icuña 
o j e rga 
D e pesetas 32 a 90. 
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Gijón, Granada, 
ga, Palma de Mal'orca, Sevilla, Cartagena, Valencia, 
Valiadolid y Zaragoza. 
Ropas confeccionadas para caballero, señora, niño y niña. 
Ultimas novedades en echarpes, manguitos, pelerinas, corbatas, 
abrigos, etc., en pieles de loutre, taupe, vison, renard, zibelíne, 
armiño, etc., auténticas e imitación perfecta. 
Gabanes de pa ten , me l -
ton o chev i t , c n f o r r o 
de seda, satén o esco-
cés 
D e pesetas 50 a 100. 
G bañes de te j i do , p lu -
ma o chev io t . 
D e pesetas 35 a 110, 
Camisería, Géneros de punto, Corbatería, Guantería, 
Sombrerería Zapatería, Paraguas, Bastones 
y Artículos de viaje. 
Vestidos de sarga in -
ilesa, azul, bo rdados , A b r i g o s de panet \ gamu- Abr ig. , s de gabard ina , pa-
j vencitas de 1'2. z a - e t c . . pa ra niñas de 4 a 9 fíete etc. , en azul y co -
años, l o r , bordados , 
D e pesetas 21 a 3 !. D e pese 'as 5 a 95. 
Precio fijo Ventas al contado 
15 años 
De pesetas 4 3 a 46 PÍDASE EL CATALOGO GEN6RAL 
Tra jes de pa tén , v i c u -
ña, etc. , pa ra n iños de 
10 a 12 años. 
Vest idos de gabard ina , es- D e pesetas 23 a 50. 
tambre , en n e g r o , azu l y co- G abanes de pa tén , pa- L o s mismos, pa ra j 6 -
- bo rdados . ra n iños de 4 a 9 años, v t n e s de 13 a 16 años . 
D e pesetas 60 a 65. D e pésetes 16 a 5 ". D e pesetas ¿5 a 53 . 
lor
D E L A 
C O M P f l Ñ W T R r t S f l T L f l N T I C f l 
Salida pejra Habana y Mew-Yorli: 
EL D I A 28 D E N O V I E M B R E s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
P . d e S a t r - ú i s t e g - U L i 
S u cap i tán don E n r i q u e A p a r i c i o . 
idmitiendo p a s a j e y carga, con d e s t i n o a d i c h o s p u e r t o s . 
Se prev iene a los señores p a s a j e r o s que p a r a e m b a r c a r con d e s t i n o a N u e v a 
lork necesi tan p r o v e e rae de u n p a s a p o r t e exped ido p o r el s e ñ o r g o b e r n a d o r el-
ley visado p o r el c ó n s u l de los E s t a d o s U n i d o s , q u i e n ex ige su p r e s e n t a c i ó n con 
tatorce días de an te lac ión , por lo menos, a la s a l i d a de l b u q u e . 
Para m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le , n u m . 36.—Teléfono n ú m . 63. 
S O s o l u c í ó n 
B e n e d i c t o . Nuevo p r e p a r a d o c o m p u e s t o de ^ bicarbonato de sosa , p u r í s i m o de | ^ 
esencia de. an ís . S u s t i t u y e con g r a n 0 de g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O -
,„ . S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s eró-
ventaja el b i c a r b o n a t o en todos sus ^ ntóog> L r o n q u i t Í 6 y d e b i l i d a d gene-
usos.—Caja : 0,50 pesetas. . f ) r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas . 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n t ternardo, n ú m e r j 11 .—Madrid 
ven ta en l as p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : Pérez d e i M o l i n o y C o m p a ñ í a , 
9 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo .—Sa le de S a n t a n d e r , a 1()'27; l le -
ga a M a d r i d , a las 8'40.— S a l e d e M a d r i d , 
u las r r 2 5 ; l l e g a a S a n t a n d e r , a las 8, 
Mixto.—Sa:le de San tamde r , a las T'áB; 
l l e g a a M a d r i d , a las 6 '40.—Sale d.e M-q.-
ú r i ú . a las 7; l l e g a a S a n t a n d e r , a las 
18'40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , a l as 8,15 y 16,45. 
L l e g a d a s a Bll l lbao, a las 12,5 y 20,38. 
S a l i d a s de B i l b a o , a las 7,40 y 16,50. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r , a las 11,35 y 20,40. 
De Santand ier . a M a m ó n , a l a s 17,35.— 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r , a 7,20. 
D e San tand ie r a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De D i é r g a n e s a S a n t a n d e r , a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
'Die S a j i t a n d e r a O r e j o , a las 17,35.—De 
O r e j o a S a n t a n d e r , a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , a ''.as 8,27, 11,15, 
14,20 y 18,20. 
" S a l i d a s de O n t a n e d a , a las 7,28, 11,25, 
14,26 y 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A M E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , a las 8, 12 y 16. 
(E3I segundo de estos t r e n e s c o n t i n ú a a 
O v i e d o . ) ' 
Sal i idas de L lames, a las 7,55, 12,40 y 
16,10. <(E'1I segundo t r e n p rocede de Oviedto') 
E 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
De S a n t a n d e r a Cebazón de l a Sai!., a 
las 18,40. 
De Cabezón de l a Salí a. S a n t a n d e n , a 
la.s 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o . ) 
SaMda de S a n t a n d e r , a las 7,20. L l e g a -
d a a T o r r e l a v e g a , a das 8,28. 
SaGlida de T o r r e i i a v e g a , a las 12,5. L l e -
g a d a a S a n t a n d e r , a l as 13,2.-
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposic ión y r e t i r a c i ó n de v a l o r e s de-
c l a r a d o s y p a q u e t e s pos ta l es , de 9 a 13'30. 
Cert i f icados, de 9 a 13,30. 
G i r o p o s t a l , ide 9 a 13. 
P a g o de g i ros , de 10 a 13. 
Impos ic iones C a j a de A h o r r o s y r e i n -
t eg ros (excepto los v i e r n e s ) , de 9 a 13. 
R e J a m a c l o n e s de c o r r e s p o n d e n c i a ase-
g u r a d a y c e r t i f i c a d a , de 9 a 11. 
L i s t a y a p a r t a d o s ide 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Repar to a d o m i c i l i o de l c o r r e o de M a -
d r i d , m i x t o de V a l i a d o l i d y A s t u r i a s , , a 
a Jas 10 .—Cor reo de B i l b a o , L i é r g a n e s y 
m i x t o de L l a n e s , a l a s 12,45.—Correo de 
A s t u r i a s , B i l b a o , L i é r g a n e s y O n t a n e d a , 
a las 18, 30. 
L ó s i i j o m i n g o s se hace s o l a m e n t i i el r e -
p a r t o a las 12,30. . 
R 
„>.ÜRJsumidü p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s del N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
* ael Campo a Z a m o r a y O r e n ¿ a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u -
! esa y o t ras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
iap?nales del E s t a d o , C o m p a ñ í a . T r a s a t l á n t i c a y o t r a s ' E m p r e g a s de n a v e g a c i ó n 
conaigg y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a ! C a r d i f f p o r e l A l m i r a n t a z g o 
^ U g u é s . 
U r b o n e s • e v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a usos 
¡Jjurgicos y domés t i cos , 
^^gause los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
«o^im' 5 ^ i s , B a r c e l o n a , o a sus a g e n t e s : en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A l f o n -
ÍAVTI 1 6 - — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
¿ai 8 ' ^ ^ e e de l a «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , i o n R a f a e l 
^ r a o t ros i n f o r m e s y p rec ios d i r i g i r s e a las o f i c i n a s ' d e h 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
P r o p 
• • Agencia de pom 
B pas fúnebres. 
¡SABAÑONES! 
C u r a n r á p i d a m e n t e , estén o no 
u l c e r a d o s , con 
" I ^ í l L s í i r n o O t i e i - d 99 
(BáLsamo T r o p i c a l ) 
. U n i c o p r e p a r a d o q u e h a ob ten ido 
M e d a l l a de O r o , D i p l o m a de H o n o r 
y ' G r a n P r e m i o en v a r i a s Expos i c i o -
nes. P r e a i o d e l estucihe, 75 cén t i i nos , 
e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . E n San -
t a n d e r : D r o g u e r í a de Pérez del M o -
l i n o . — C a s t r o U r d i a l i e s : D iez S o m o n -
t e . — B W b a o : B a r a n d i a r á n y Cen t ro 
F a r m a c é t i o o . 
Î uz sin rival 
Pnr incandescencia, por gaso l ina , bl»n 
ca, fija, s in o lo r , s in h u m o , inexp los lv 
El m e j o r y más económico s is tema r' 
a l u m b r a d o para casas de campo, hotel • 
etc. 
P a l m a t o r i a s con ve la, p a r a benc ina, ci 
t ro veces más económica que las ve la i 
tres pesetas. 
Lámparas K r a n z para l uz eléctr ica. 
Da luz b lanca como la del So l . A.pro 
cha todos los rayos luminosos . Concer ' 
y p royec ta l a l uz con prec is ión . Es ver 
deramente insens ib le a las sacudidas. P 
m a elegante. T a m a ñ o reduc ido Consi. 
' jn wáitid por bu j l * . 
i>?jj.^alto a l por m a y o r y m enor A1-
C^ÍÍ ÜÍJ vnuables. m i q u l n a s p a r U n t s s y 
¿z, o i & H r t k á } JEotoclelata», N a i c l i o • . 
••gs ;fe ta o 
P r i v i l e g i a d o y p r e m i a d o en- v a r i a s Ex-
pos ic iones . B r i l l o s i n i g u a l p a r a t o d a día-
se de p i sos de m a d e r a , b a l d o s a s , h u l e , m o -
sa icos, etc. Insus i t i t u íb íe p a r a r e s t a u r a r y 
c o n s e r v a r los m u e b l e s s i e m p r e n u e v o s . Co-
lo res N O G A L , C A O B A , L I N O N C I L L O y 
s i n co lo r . Bo tes a 2,50 y 5 pesetas . 
L a g a r a n t í a de este p r o d u c t o es u n éx i -
to c rec ien te «y l a f a m a m u n d i a l de q u e go-
za hace v e i n t e a ñ o s . 
A n t i s é p t i c o d e s i n f e c t a n t e p o d e r o s o . 
De v e n t a en S a n t a n d e r : G u a n t e r í a de 
Crespo , S a n F r a n c i s c o , 25; D r o g u e r í a de 
Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a ; Sucesor de 
J u a n G a r c í a ; José C u b i l l a s , y José M a r í a 
S o t o r r í o . 
E n T o r r e l a v e g a : S e ñ o r C a n a l e s , I g n a -
cio G a r c í a y Señores D í a z y González . , 
D e p ó s i t o g e n e r a l : P A B L O M O R E N O , 
Mayor , 35, M a d r i d. 
» 10 O 10 l'> 10 
g a b i n e t e a m u e b l a d o o s i n a m u e b l a r , en 
s i t i o c é n t r i c o de es ta capátaili, p a r a s e ñ o r a 
so la , d>e b u e n a s rei f ierencias, con as i s ten -
c i a o s i n e l l a . 
I m f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E M 1 - N U E V A S 
se v e n d e n : u n a m á q u i n a de h a c e r va ina-
cas ; o t r a de fes tón y o t r a de b o r d a r a ca-
d e n c i a . — C o r r e o , 16, 1 . 0 . - ^ B I L B A O . 
E l m e j o ' 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
f i f e casa m esta ciudad p ! dispone de un lujoso COOIIE ESTUFA 
litan MOII-nlDE AOtOIIÓIIIl, pata ítaslado de láwm. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m e r o 22, ba jos y entresuelos.—Teléfono 481. 
Pompas fúnebres de MCEL BL1IC0 
Veíasco, S.-Teléfonos húmeros 227 y 6 9 4 
Gran furgón automóvil Berliot ( 4 0 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve p lazo moiiytará u n a Soc iedad esta A g e n c i a , con las cuo-
t a s que o t ras t ienen estab lec idas en es ta c i u d a d y l a s m e j o r a s s igu ientes: 
Coche de s e g u n d a con c u a t r o caba l los , 30 pesetas p a r a lutos. Fére t ro , 
c r u z p a r r o q u i a l y lo demás que a esto se ref iere . 
COMPRO Y VENDO E n c u a d e m a c i ó n 
T O B A © L A S E D E M U E B L E S U S A B O í D A N I E L G O N Z A L E Z _ 
•ftHa 4A ¿tsnm &<& Harmr i» . ? OsMa gan número 3. halo. 
Vapores correos españoles 
P E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I M S D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
E l 30 de n o v i e m b r e , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r ei v a p o r 
M. L. VILLA VERDE 
a d m i t i e n d o p a s a j e c o n d e s t i n o a Cád iz p r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
.je l a m i s m a C o m p a ñ í a ) , Con d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r es . 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de d i c i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r . ni 
S u cap i tán don Antonio Cornel ias, 
a d m i t i e n d o p a a s j e y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c m z . 
P rec ios de l p a s a j e en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
P A R A H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de g a s t )s de desem-
ba rque . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A , e-n c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l : Pesetas 315. 
12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q u e . 
P A R A V E R A C R U Z : Pese tas 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
T a m b i é n a d m i t e p a s a j e de t o d a s clases, p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a H a 
o a n a a o t r o v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo e l p rec io de l p a s a j e , en t e r c e r a 
i r d i n a r i a , 300 pesetas , m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s c o n s i g n a t a r i o s en Sani> . nde r , - señores H I -
J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e , 36 .—Teléfono n ú m e r o 33. 
Talleres de fundición y maquinaría, 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
C o n s t r u M I ó n y repaolón de todas otases.—Reparación de automóvi les . 
• ) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A . 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Arnés E s o a l a n t s , n ú m . 4 .—Teléfono 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , t i . 
No se puede desatender , esta - i nd i spos i c ión s i n e x p o n e r s e , a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t ras consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e mp o , an tes d/e 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s en fe rmedades . Los p o l v o s regu l l a r i zadores dé R I N C O N 
son el r e m e d i o t a n senc i l l o como s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s c ^ ú n lo t iene d e m o s t r a 
Jo en los 35 años de é x i t o c rec iente , r e g u - l a r i z a n d o pe r fec tamen te efl e j e r c i c i o de las 
f unc iones n a t u r a l e s d e l v i e n t r e . N o reconucen r i v a l en su b e n i g n i d a d y ef icac ia . 
P ídanse p rospec tos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en S a n t a n d e r e n 1^ d r o g u e r í a de Pérez de i Mo' l íno y C o m p a ñ í a . 
